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CAUSER1E PARÍS8ENNE 
L l u e v e n satos. 
E l s á b a d o ú l t i m o d e s a p a r e c i ó de u n auto-
m ó v i l pos ta l u n saco de valores. Desde en-
tonces, el n ú m e r o de sacos sin va lo r que van 
apareciendo es incalculable. 
^ n i D A S J ü E SE IMPONEN 
U n a de las c i r c n n s t a n c i a s q u e m á s i n -
fluyen en l a g r a v í s i m a c r i s i s p o r q u e es-
tá p a s a n d o el p e q u e ñ o ^ o m e r c i o de l a s 
U n d e s u r b e s d e l m u n d o , y m u y espe-
^ a l m e n t e e l de M a d r i d , es s m d u d a de 
D i n g ú n g é n e r o e l e l evado p r e c i o que se 
le ex ige ñ o r los a l q u i l e r e s de las t i e n d a s . 
E s t e i m p o r t a n t í s i m o f a c t o r d e l p r o b l e -
ma se hace a ú n m á s sens ib le á m e d i d a 
aue los p r o p i e t a r i o s de fincas u r b a n a s 
se v e n i m p e l i d o s á s u b i r e l p r e c i o d e l 
j r r e n d a m i e n t o . D e u n a p a r t e las e x i g e n -
gas fiscales, c ada a ñ o m á s a b r u m a d o r a s , con u n saco y se ^ kabr i a considerado como 
el p r o t o t i p o de la perspicacia. 
A q u í salen sacos de t o d m pa r t e s ; los que 
que h a b í a n « d o aceptadas, eu p r i n c i p i o , p o r j 
la J u u t a d i r ec t i va de l a A s o c i a c i ó n obrera. 
"Los ob re ros t e x t i l e s . 
Tampoco ha va r i ado nada l a huelga que 
mantiienen los obreros de las f á b r i c a s de las 
cuencas del Te r y del Fresser. 
X o obstante, los huelguistas text i les signen 
guardando una a c t i t u d pac í f i ca , no h a b i é n -
dose desarrolludo el menor incidente des-
agradable. 
Conocido el resultado del m i t i n de esta 
noche, e s p é r a s e que los obreros text i les adop-
ten u n a norma de conducta clara y f ranca 
en uno ú o t ro sentido. 
Isas Sociedades obre ras c a t ó l i c a s . 
Las Sociedades obreras c a t ó l i c a s de Cata-
l u ñ a c e l e b r a r á n los d í a s 14 y 15 de l cor r ien-
E l domingo aparecieron dos, el lunes c m - j te una Asamblea magna. 
t r o , el martes ocho, y as í , en p r o g r e s i ó n aseen- E s t a ha a:do organizada p o r l a F e d e r a c i ó n 
dente, sigue el desfile de sacos por las Co- I Obrera Social, con la cooiperac ión del Secre-
•„„ j t a r iado do Obras Sociales y de la A c c i ó n So-
cia l popula r . m i s a r í a s 
Sherlock Holmes, á fuerza de a n á l i s i s y 
deducciones p s i c o l ó g i c a s , h a b r í a llegado á dar 
Y r e -v ¿le o t r a los gastos de c o n s e r v a c i ó n y 
p a r a c i ó n de las casas, s i e m p r e e n a u m e n -
to por l a c a r e s t í a de l a m a n o de o b r a , 
Pes imismos , 
B A R C E L O N A 10., 21,45. 
Las impresiones de ú l t i m a hora sobre el con-
flicto f e r r o v i a r i o son al tamente pesimistas. 
L a huekra empeora p o r momentos, habien-
do aumentado de un modo considerable el n ú -
nst if iean s o b r a d a m e n t e l a e l e v a c i ó n de lóS e n t r a n los presentan á la P o l i c í a , d i - mevo ¿ e ohveriy. q u é h m seeun,dado é par(K 
K a l q u i l e r e s p r o p o r c i o n a d a á l a aseen- c*6™*0 con ye r to s barruntos de n i m b a : ' ¡ A | V a i r o s huelguistas colocaron esta tarde una 
•' A \ loe ffn«tn« i ver es é s t e el que se busca!" i g r a n p i ed ra sobre los rieles en la l í n e a de H o r -cmn de ios srasios. •í , i - t i i -i 
Pero a l l a d o d e l n a t u r a l y l e - í t i m o uso N o ; no es és te , m a q u é l , m el o t r o ; el ú n i - \ ^ ^ «1 in tento de hacer desca r r i a r un t r a n -
r e r o d i i d u u ucx u a t ^ • • + i , i j t V!a que' momentos antes, h a b í a salido de Bar -
de <*te d e r e c h o p o r p a r t e de los p r o p i e t a - ; co que no aparece es el robado, el que es- ce-,oQa ^ oondlJ(ít(>r d.eI coche ^ rc._ 
rios se p r e s e n t a no pocas veces e l aonso taba l leno de valores. 
i n t o l e r a b l e que é s t o s h a c e n de é l , h a s t a e l i 0 mi$mo s u c e d í a con la Gioconda. A p e -
pun to de c ausa r l a r u i n a de c o m e r c i a n - nas se 0frecieron 40.OOO francos de recom-
pensa- á quien devolviera el cuadro de V i n e i , fes modestos , que si v i v e n es solo p o r t e -
ner a.- g u r a da su c l i e n t e l a m e r c e d a l l o -
^eal que o c u p a n . 
. Si no con la f r e c u e n c i a q u e e n P a r í s , 
por e j e m p l o , en M a d r i d se r e g i s t r a n casos 
de tales abusos, que no t i e n e n e l c a s t i g o 
sa l ieron de todos los desvanes vana* docenas 
de Giocondas. Es verdad que eran Giocon-
das de tres pesetas á lo sumo, mientras que 
la Gioconda que se buscaba v a l í a algo m á s . 
"debido p o r e l e g o í s m o e n q u e se i n s p i - j Llenas e s t á n de sacos ios Comisarias, pero el 
"ran nues t ro s c ó d i g o s i n d i v i d u a l i s t a s . * j soco no aparece. 
Sabemos de a l g ú n c o m e r c i a n t e modes - j Con tfn paraguas se puede h'acer una ex-
:to que se ha v i s t o o b l i g a d o á cesar e n j periencio, a n á l o g a . Haced visitas á los a m i -
su negocio p o r c u l p a e x c l u s i v a d e l . d u e ñ o | ^ / / a s í a que ^ cabo p e r d á i s el paraguas. 
W la finca en que le t e n í a i n s t a l a d o ^ \ R e p e t m ,las v id ta ! . m sentido inverso, re-
:Dfe]iz c o m e r c i a n t e q u e e s t a b l e c i ó s e c o n ^ ^ ^ ^ pod ré¿ s poner 
' a ñ a h u m i l d a d , se d e s e n v o l v i ó con r e í a - 1 , , , 
.oaa n u i m m r t u , ^ „ A „ ^ . n ¿ A t i e n d a de pa raguas ; entre los malos, po r su-\ 
{¿va h o l g u r a d u r a n t e e l c o r t o n u m e r o d e | . , , 7 , - i 
meses p o r que t e n í a hecho e l c o n t r a t o ; | ^ ^ d m pe rd i s te* , el au ten- \ 
v e n c i ó e l p l a z o y e l p r o p i e t a r i o e l e v ó el j tico-
birse á t i empo del atentado, deteniendo la 
marcha, y evi tando as í una verdadera c a t á s -
t ro fe , pues el t r a n v í a iba l leno de viajeros . 
Los t ranviar ios huelguistas p r o p ó n e n s e ce-
lebrar una r e u n i ó n p i n y a d á , pa ra t omar acuer-
do?. 
Tan to la C o m p a ñ í a como el C o m i t é de huel-
es siguen insir-tiondo en su ac t i tud de i n t r ans i -
gencia, opuesta, á cualquier conces ión . 
Los car re te ros . 
Los carreteros huelguistas han real izado es-
t a l arde varios actos de coacc ión . 
E n el muelle, pretendieron agredi r á u n es-
q u i r o l , haciendo precisa la i n t e r v e n c i ó n de la 
P d K c í a , que d i s o l v i ó el grupo,, pract icando a l -
p i n a s detenciones. 
!2n el paseo de San J u l i á n , otro g r u p o de 
huelguistas a p e d r e ó á u n obrero esquirol , que 
r e s u l t ó con var ias contusiones. 
l o s c a r p i n t e r o s . 
H a n « e l e h r a d o una Asamblea los oTweros 
carpinteros que se ha l l an en huelga. 
A c o r d a r o n en l a r e u n i ó n mantener í n t e -
gras sus pretensiones. 
iLos m e t a l ú r g i c o s . 
Los obreros m e t a l ú r g i c o s e s t á n t raba jando 
activamente p a r a que e l Congreso nacional que 
proyectan celebrar revis ta eseepcionai i m p o r - ! 
taneda. 
Crec ida d e l E b r o . 
Dicen de Tor tosa que el r í o E h r o ha expe-
r imentado en su caudal una g r a n crecida. | 
E x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a . 
L o s alumnos •de] ú l t i m o curso de l a Escue-
l a Especial de Ingenieros Indus t r ia les de B i l -
bao, que actualmente se ha l l an en Tarrasa , v i -
s i tando las pr inc ipa les f á b r i c a s , han acordado 
celebrar una e x p e d i c i ó n c ient í f ica po r todas 
las provinc ias de l N o r t e de E s p a ñ a . 
mis um mnmi 
Sigue ignorándose el resultado total de las 
elecciones celebradas el pasado domingo» 
Son ' ob je to de intencionados c o m e n t a r i o » 
las noticias contradictor ias que e s t á n salien-
do dei M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n acerca 
del resultado de las elecciones-
Nombres dados un d í a . se rectifican al si-
j guiente ; d iputados considerados sesruros un 
¡ d í a , se dan como probables ai Siguiente; da-
E s t a e x c u r s i ó n t e n d r á l uga r el verano p r ó - ¡ tos que l legan en "telegramas par t iculares , no 
x i m o . 
iLa j u r a de l a bande ra . 
E l d í a 19, fes t iv idad de San J o s é , se cele-
b r a r á el solemne acto de j u r a r la bandera los ! 
reclutas del ac tual reemplazo. 
O t r a s no t i c i a s . 
coinciden., sino se oponen, á las referencias 
oficiales. 
Y á esto a ñ á d a s e que van t ranscur r idas 
m á s de sesenta horas d e s p u é s de t^i-minadn? 
los esecut-inios, y a ú n no ha sido - fac i l i t ado 
el resultado to ta! de la. e lecc ión . 
Todo ello da lugar á que, teniendo en 
H a tomado nuevamente p o s e s i ó n de la pre- \ cuenta los procedimientos que e s t á s iguien-
sidencia del A y u n t a m i e n t o , el alcalde de B a r - j do el Gobierno desde que c o m e n z ó el p e r í o d o 
celona, Sr . Sagnier. | electoral, y aun autes, existan temores y sos-
E l acto, que r e v i s t i ó la acostumbrada so-: pechas de que algo anormal , y no conforme 
con l a ' r e c t i t ud y la ju s t i c i a , ocurre en el 
min i s t e r io que d i r i g e el Sr. S á n c h e z Guer ra . 
M A S D A T O S O F Í C I A U S S 
E n ©1 M i n i s t e r i o de ¡a G Ó b e r ñ á c í ó n se f a -
c i l i t a ron ayer tarde m á s datos del resulta-
do de las elecciones, verificadas el domingo. 
. E n algunos d i s t r i tos aparecen rectificado:? 
los nombres ouo en la l i s ta de anteavor se 
lemnidad, ce l eb róse al medio d í a de hoy. 
— A p a r t i r del d í a 16 dei corriente, los 
abastecedores de carne r e b a j a r á n ve in t ic inco 
céHu imos en el actual precio del k i l o de car-
ne, y otros veint ic inco c é n t i m o s m á s desde 
el d ía 1 de A b r i l . 
Es ta rebaja fué acordada en una conferen-
cia celebrada ayer con los abastecedores p o r 
el alcalde accidental , Sr . Pieh, y , desde lue-
go, p rev ia la un i f icac ión de las t a r i f a s que j dieron como t r iunfan tes , y en otros, el t r i u n -
desde hace a l g ú n t i empo se viene solioitando. | fo no ©s def in i t ivo, sino probable , s e g ú n se 
—'De los reclutas de I n f a n t e r í a q u é em-
barcaron ayer para A f r i c a á bordo del vapor 
B a r c e l ó , 275 son de Olot , y 238 de V i c h . 
Los p r imeros van destinados al b a t a l l ó n 
de Cazadores de Estel la . y los segundos se 
i n c o r p o r a r á n al de Cazadores de Al fonso X I I . 
a l q u i l e r de l a t i e n d a e n u n 2 5 p o r 1 0 0 ; E n lo que concierne á los sacos, hay o t ro 
d e s p u é s e l a u m e n t o f u é de u n 50 , y a l fac tor . L a Po l i c í a ha notado que los sacos 
a ñ o de es tab lec ido , e l p o b r e p r i n c i p i a n t e encontrados en las a lcantar i l las , en el M e -
t r o p o l i t a n o , etc., estaban llenos de tarjetas de 
v i s i t a metidas en sobres. 
Esos sacos postales han sido, pues, deposi-
tados, a l l í donde han sido encontrados, p o r 
P a r t í Marzo 1914. 
e-
S Á N T Á M A T I L D E 
á b a d o , d í a 14, fes t iv idad de 
a marque-
t u v o que r e n u n c i a r a g a n a r c o n s u t i e n d a 
p] p a n de sus h i j o s , p o r q u e las e x i g e n c i a s 
del d u e ñ o de l a casa l l e g a r o n á ser de u n 
SO p o r 100 sobre e l p r e c i o q u e e n e l p r i -
mer c o n t r a t o se e s t i p u l ó . S i a l g u n o t a - i 
ehase 'de e x a g e r a d a esta n u e s t r a afirma-1Zc ^ m a i : % d e l 1 d e ^ Los c a r a o s 
ción, p o d r í a m o s c i t a r l e los n o m b r e s d e | ^ 9 * ™ ¿ a carga, ú c m bomtanen t e sol-
l a v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a y d e l casero i n - \ tando lastre.-
^sac iab le , y bueno s e r á que se t e n g a e n j • Pero, ¿cómo, es que desde el 1 de Enero 
c u e n t a au& el c o m e r c i o de que se ' t r a t a n i ! no. se hablan encontrado esos swos . ' Pues, 
era i l í c i t o ni o p u e s t o á las buenas eos-1 senci l lamente; porque nadie se h a b í a dedi -
t u m b r e s . | cado á la busca de sacos hasta que roba ron 
• O t r a s veces la e n v i d i a d l a e n e m i s t a d 6 U)W cary(.(j0 ¿ e valores. 
el deseo de a p o d e r a r s e l í c i t a m e n t e , q u e es; E C É A Ü B I 
c' colmo, del n e g o c i o de o t r o , a cude e n | 
todas p a r t e s — y en M a d r i d t a m b i é n — a l j 
p r o c e d i m i e n t o de c o m p r a r l a finca e n q u | j 
él c o m e r c i o se h a l l a e s t a b l e c i d o . . . Se d e - j 
ja llegar el t é r m i n o d e l c o n t r a t o , y c o n 
él el t r i u n f o de la p e r f i d i a es i n d i s p u t a b l e . 
Estos a b o m i n a b l e s p r o c e d i m i e n t o s y 
estos abusos, c o m e t i d o s a l a r t i p a r o de l o s 
C ó d i g o s , s e r á n todo l o l i b e r a l e s que se 
q u i e r a , p e r o e x i g e n u n f r e n o q u e y a e s t á n I ^ P ™ ^ 0 ^ b a d o , ff._^ 
• J - i ' .4. 1 I _ ; J V ] „ , 1 ^ , ' ban ta M a t i l d e , celebran sus d í a s 
p i d i e n d o a g r i t o h e r i d o los i n d u s t r i a l e s v \ ^ ^ de k ü é n t é s a n t a ; Gorbea, I v a n r e y , 
c o m e r c i a n t e s de t o d o e l o rbe . ^ i M o n t e a - u d o y v iuda de Y a l d e c a ñ a s ; eonde-
. R e c i e n t e m e n t e se h a o c u p a d o l a S o c i e - i sas de y v i u d a de Goudomar ; v izpon-
d a d d e E c o n o m í a P o l í t i c a de P a r í s « S p l d é s a de Roda;" s e ñ o r a s v iuda de Fe l iu , P é r e z 
e s t u d i a r d i v e r s o s p r o y e c t o s de l e y e n e a - d e l Pu lga r , v iuda de M u ñ i z . Saujuaaiena, 
m i n a d o s á p o n e r u n a c o r t a p i s a á t a n vi-1 riuda de F e r n á n d e z - G i ! , madame Le M o -
t u p e r a b l e s p r o c e d i m i e n t o s . . D e los a r t í c u - 1 t h e u x - B o u r b a k i y v iuda de los R í o s , y s e ñ o - gas" qu-s e s c r i b i r esta c r ó n i c a en u n m e ó -
los d i s c u t i d o s p o r a q u e l l a C o r p o r a c i ó n I ritas de Comerma, Paredes, F e r n á n d e z de modo aposento de la C á r c e l M o d e l o ? . . . -Ca-
A v a l a y Hoces. racoles . q u é p r o g r a m i t a ! 
Suges t iqnado por estas ideas desagrada-
bles, e n t r o en la C á m a r a de ¡os D i p u t a d o s . 
— ¿ E l s e ñ o r pres idente? 
— E n su despacho e s t á — e o n t é s t a n n o un 
u j i e r . 
— P á s e l e esta t a r j e t a . . . pero r o g á n d o l e 
m i l perdones, y p r e s e n t á n d o l e t o d o g é n e r o 
de excusas ¿ e h ? . . . 
E i u j i e r m e conduce á un e l e g a n t í s i m o 
s a l ó n que c o m u n i c a con e l despacho del se-
ñ o r V i l l a n u e v a . 
Es te , p l a t i c a con un v i s i t a n t e . Y o espero 
escuchar un t o r r e n t e de in te r j ecc iones fo r -
midables , y una ca ta ra ta á?, t r e m e b u n d o s 
apostrofes ep i logados con l a v i o l e n t a "'bo-
t a d u r a " del i n f e l i z que a l l í se e n c u e n t r a . . . 
S in emba rgo , t r a n s c u r r e n dos m i n u t o s . . . 
c i n c o . . . oeno, y l a t r a g e d i a no sobreviene. 
— ¡Será , r o m a n o n i s t a ese h o m b r e ! — p i e n -
CUBRO VARGAS 
E n la calle de A l c a l á , a n i m a d í s i m a y l lena 
de gente , se ha encon t r ado " C u r r o V a r g a s " 
á un a m i g o . 
— ¿ V a usted " á caza" de asuntos " c r o n i -
cab les"?—me dice sonr iendo . 
—-No, s e ñ o r ; voy " á caza" de. t m p o l í t i c o 
d-s a l t u r a , que e s t á echando pestes c o n t r a él 
G o b i e r n o . . . 
— R e p u b l i c a n o , no s e r á . . . 
— E n efecto, n o es r e p u b l i c a n o : es e l se-
ñ o r V i l l a n u e v a . 
M i a m i g o pal idece. 
— ¿ C ó m o ? ¿ P e r o us ted se a r r iesga á i n -
t e r v i u v a r á V i l l a n u e v a ? ¿ U s t e d sabe c ó m o 
las gasta ese c a b a l l e r o ? . . . Es u n h o m b r e de 
un c a r á c t e r i m p o s i b l e , siem;pre dispuesto á 
s o l t a r l e una e n o r m i d a d a l luce ro de l a l b a . . . 
— ¿ D a ve ra s? . . . 
— C o m o usted l o oye, y y a que e s t á us ted 
adve r t i do , r e v í s t a s e de p rudenc i a , e n e v i t a -
c i ó n de una escena l a m e n t a b l e . . . 
Es te c a r i ñ o s o aviso , confieso que pone e n 
m i á n i m o una s o m b r a de i n q u i e t u d . 
. ¿ S e r á v e r d a d "eso que d i c e n " d e l Sr . V i -
l lanueva? ¿ S u r g i r á f a t a l m e n t e l a escenita á 
que a l u d i ó m i amigo? ¿ T e n d r á " C u r r o V a r -
sa 'vajes t r o p e l í a s caciqui les , ¡ l o s mismos 
delegados del G o b i e r n o ! " ¿Y sabe usted 
q u i é n e s e ran esos- delegados, ©sos s e ñ o r e s j Cuenca -
inves t idos de a u t o r i d a d ? . . . Pues, " p r e s i d i a - ! servador. 
r ios c o n o e r d í s i m o s , á quienes se b u s c ó ex- i Huesca. • 
p resamente pa ra que o t i e i a r an d e ma tones , i d e m ó c r a t a , 
ú n i c a p r o f é s i ó n por la cual s é Ies conoce" . 
¡Y esto 3o ha beoho un G o b i e r n o que ine ha 
pedido apoyo pa ra dos candida tos , ^u leneS ; 
por c i e r to , se lo p r e s t é , y b ien e f icaz! . . . 
hace constar en el mismo documento oñc ia l . 
Los datos de ayer son los s iguientes: 
A l i c a n t e . — A l í - ó y , 1"). Augus to G o n z á l e z Be-
sada, conservador.—'Orihuela. m a r q u é s de 
R a f a l , conservador. 
Barcelon-a.—Mann-da, D . L u i s V i l a M i r a -
lies, conservador .—Vich, D . Xaro iso V e r d a -
guer, r e g i ó n a l i s t a (probable) . 
- C á c e r e s . — P l a s e n e i a , D . M a r i a n o Deigado. 
conservador (probable) . 
Canar ias .—Fuer teventura , D . Jac in to Bra -
vo Laguna , ' l ibe ra l .—Lanzaro te . D . Rafae l 
G o n z á l e z , conservador. 
' C a s t e l l ó n . — ' V i n a r o z , m a r q u é s de B f n i c a r -
ló , c o n s e r v a d o r . — A l b o e á c e r , D . R a m ó n Sal -
vador , conservador .—Mbrel la , D . J o s é M a -
r í a A z e á r r a g a . conservador.—Nales, D . A n -
ton io M a r í a F a b i é , conservadov. 
C o r u ñ a . — ' M u r o s , D . Pedro C a - o e r ó t i , con-
servador. 





Pero, d e s p u é s de todo , ¿ c ó m o ha de a som-
bra rnos l a conduc ta de estos gobernantes en 
e i d i s t r i t o á que m e he r e f e r i d o , si de t o d a 
E s p a ñ a Hueven denuncian de hechos seme-
jan tes , y que c o n s t i t u y e n u n p a d r ó n de i g -
- C a r i ñ e n a , D . J u a n AJyarado, 
-Benahavre. D . Vieen te N a v a r r o 
beraL—-BoltaSa. D . L u i s F á t á s . 
l ibera l .—Jaca. D . Vicente P i n i é s , cor i se rvá-
dor - ( 'p robable) . 
~ L é r i d a ' . — l Y c m v k , D . J o s é L l a r i . regioua-
i l i s ta (probable) .—'Sort , D . E m i l i o R í u s , l i -
bera l (probable).—'Seo de Urge! . D . Edua r -
do A ú n e o s , . conservador, (probable) .—Solso-
ua, D . Pedro M i l á y Camps, independiente . 
Lugo.—'Becerrea, I ) . J o a q u í n Caro, con-
servador, ( p r o b a b l e ) . — T i v e r o , D . A u g u s t o 
n o m i n i a pa ra los que a l f ren te del Gobie r - 1 P r í n c i p e Barcena, conservador (p robab le ) . 
Murcia .—Cartagena, (cuarto l u g a r ) , D . Joa-
q u í n Paya, l ibera l . 
no se ha l l an? 
E n M a d r i d , h a n pe rd ido las el-enrciones 
p a r a la M o n a r q u í a . . . ¡ T o d o l o p e r d e r á este 
Gobie rno , " c u y a conduc ta , crea us ted , que 
no encuen t ro en el v o c a b u l a r i o frases bas-
t a n t e d u r a s pa ra eaWficar"! ( t e x t u a l ) . Y he 
O r e n s e ' . — ñ - m á c . D . Rogel io Mada r i aga , 
conservador (probable) . 
Oviedo.—Tercer lugar . D . R a m ó u AJvarez 
V a l d é s , r e formis ta ( 'probable) .—Pravia , don 
Beni to Castro, conservador ( n r o b a b l e ) . — V i -
N A T A L I C I O 
h a y a l g u n o s d i g n o s de t enerse e n c u e n t a , | 
p o r q u e p o d r í a n a p l i c a r s e en E s p a ñ a e n ¡ 
bene f i c io de los c o m e r c i a n t e s y a u n de los | Gon toda fe l i c idad , ha dado á luz u n r o -
mismos p r o p i e t a r i o s . ¡ b u s t o n i ñ o la esposa del redactor de nuestro 
E n e l los se p r o p o n e que c u a n d o e l d u e - ¡ quer ido colega E l Correo E s p a ñ o l , D . Basi -
5o de la f i n c a o b l i g u e a! c o m e r c i a n t e á j ü o Edo . 
d e j a r el e S t a b l é c i m i e n t o p o r i m p o s i b i l i - i — o — • : — — » 
d a d de p a g a r el e x a g e r a d o a u m e n t o de j 
a l q u i l e r , n o p u e d a e l p r o p i e t a r i o i n s t a l a r | 
en l a m i s m a finca u n c o m e r c i o s i m i l a r n i 
por sí n i por o t r o a r r e n d a t a r i o , m i e n t r a s 
de a d v e r t i r á usted, que esto m i s m o se l o i Havieiosa, D . Manue l Cabani l las . conserva-
he man i f e s t ado hace unas horas, á m i j e fe , ^ov-
e l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s . . . | T a r r a g o n o — Y e u d v e U , D . Ja ime Carner , 
republ icano (probable) . 
T o l e d o . — O c a ñ a , D . Q u i n t í n Escobar, con-
se rvador .—Torr i jos . D . L u i s H i e r r o , conser-
— ¿ G o b e r n a r ? . . . Pe ro , ¿ q u i é n gob i e rna 1 va<]01. ( p j - ^ ^ i g ^ 
a q u í ? ¿ D ó n d e e s t á e l gob i e rno? ¿ Q u é Go-1 F o ^ n e t a . — A l b a i d a , m a r q u é s de Y i v e l , 
b i e r n o es é s t e , que va r ebo tando de ineip- ! conservador. 
— ¿ L u e g o usted opina que el Sr. Dato no 
p o d r á g o b e r n a r m u c h o t i e m p o ? 
j V a l l a d o l i d . — Y ' ú M ó u . D . Ben i to de la 
i Cuesta, maur is ta . 
i Z a m o r a . — B e r m i l l o , D . M a n u e l Requejo. l i -
j bera l . 
Zara..(/o^íR.—Tárazoita, D . C á n d i d o Laraa-
I na. re formis ta (probable).-—Baroea. P F r a n -
go l a s i nce r idad y la ve rdad por e n c i m a d e j ^ LozaiJíf, conservador (probable) 
todas las cosas. Me i n d i g n a n e l compadreo 
t i t u d en to rpeza y que s ó l o s i rve pa ra 
s e m b r a r d i scord ias , hac iendo h o r r o r e s con 
e l v o t o para en de f in i t i va s u f r i r o t r a de-
r r o t a ? 
Como u s t t d ve, yo hab lo a s í porque pon-
n o s a t i s f a g a a l a n t e r i o r i n q u i l i n o e i v a l o r 
t o t a l d e s u negoc io , fijado de c o m ú n acue r - j 
do ó p o r ' d e c i s i ó n de los t r i b u n a l e s d e l 
c o m e r c i o . 
L a p r o h i b i c i ó n q u e se p r o p o n e c e s a r í a 
en e l t é r m i n o que de a c u e r d o fijasen las 
C á m a r a s de C o m e r c i o y de l a P r o p i e d a d , 
y e n caso de n o h a b e r l e , e n e l q u e de te r -
m i n a s e n los t r i b u n a l e s de c o m e r c i o . 
< E l c o m e r c i a n t e d e s a h u c i a d o n o p e r c i b i -
r í a l a i n d e m n i z a c i ó n m á s q u e e n e l caso 
de c o m p r o m e t e r s e á n o e j e r c e r s u c o m e r -
c io en el t é r m i n o i n d i c a d o y en u n p e r í -
m e t r o q u e d e t e r m i n a r í a n l a s C á m a r a s ó 
los t r i b u n a l e s c i t a d o s . 
. T a l es, e n l í n e a s gene ra le s , e l e s p í r i t u 
d e l p r o y e c t o de l e y p r o p u e s t o p o r los co-
m e r c i a n t e s f ranceses . Nos pa r ece m u y 
j u s t a su p r e t e n s i ó n , y p o r e l l o c reemos 
q u e s u a c o p l a m i e n t o á l a s leyes e s p a ñ o l a s 
p r e s t a r í a u n e x c e l e n t e s e r v i c i o á l a e q u i -
d a d y á l a j u s t i c i a . 
A L B E R T O C O R F A L Y L A R B E 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
L a s e s i ó n n m n i c i p a l . 
B A R C E L O N A JO. 20,30. 
L s s e s i ó n celebrada hoy por el Ayun tamien t ( 
ha sido u n grande y cont inuado e s c á n d a l o , 
surgido a l choque de los regionalistas con los i 
radicales. 
Los pr imeros afirru:*. ou que los le r rous is -
tas, d e s p u é s de la derrota que acaban de su-
f r i r en las urnas , no pueden representar á i so y o — . ; Y de a h í que no sur ja la c a t á s -
Barcelona. Los radicales contestaron á estos j t r o f e l 
violentos discursos con otros no menos v i o l e n - Apenas conc luyo d-¿ hace rme las a n t e r i o -
tos. res reflexiones, cuando el p res idente de l 
A las nueve y media de la noche a ú n no ha- congreso aparece en él d i n t e l de l a pue r t a , 
b ia teimunado la ses ión m u n i c i p a l . 
L o s t r a n v i a r i o s . 
C o u t i n ú a eu e l mismo estado el conflicto 
planteado por los obreros t r a n n a r i o s . Las 
negociaciones que se h a b í a n in ic iado p a r a l l e -
ga r á m i ar reglo no han dado resultado. 
E l gobernador r ec ib ió la v i s i t a de u n a Co-
m i s i ó n de obreros asociados, quienes le ex-
| presaron su p r o p ó s i t o decidido de no acep-
t a r f ó r m u l a alguna que no lleve como con-
- d ic ión iprecisa l a de que l a C o m p a ñ í a re-
JUNTA CENTRAL DE ACCION CATOLICA t t ^ p ^ ^ Z Z ^ Z 
o i te8 desde el d ía 6 del pasado Enero . 
L a C o m p a ñ í a , ha dicho, contostaudo á esta 
ac t i tud de los obreros, que no puede aceptar A y e r c e l e b r ó s e s i ó n ordinaria, la •Tunta cen-
t r a l de A c c i ó n c a t ó l i c a , y d e s p u é s del despa-
cho o r d i n a r i o , l a C o r p o r a c i ó n se fe l i c i tó del 
s e ñ a l a d o t r i u n f o obtenido en las elecciones 
de diputados á Cortes de M a d r i d p o r su d i g -
no vocal D . Rafael M a r í a L á z a r o . 
Se d ió cuenta de var ias conninicnciones. 
en que muchos Prelados aprueban las p e t i -
ciones de la Jun ta sobre las bibliotecas c i r -
culantes y otras disposiciones de e n s e ñ a n z a 
de los pasados Gobiernos, no derogada t o -
d a v í a po r eJ actual . 
La J u u t a a c o r d ó , p o r ú l t i m o , d i r i g i r á los 
Consejos diocesanos una c i rcu la r p repara to-
na. de la segunda Asamblea de dichos Con-
Se.los proyectada p a r a la p r ó x i m a p r i m a -
ver n. 
y m e dic-e: 
— S e ñ o r • ' C u r r o Vargas" ' , t enga la bon-
dad de pasar . . . 
E s t a i n v i t a c i ó n c o r t é s y a ten ta , me sor-
prende un poco. Pero a ú n quedo m á s sor-
p r e n d i d o cuando el Sr. V i l l a n u e v a m e dice, 
con una cara a legre , y a b s o l u t a m e n t e " t r a n -
q u i l i z a d o r a " : 
— S i é n t e s e us ted , y d í g a m e l o que de m í 
desea. Estoy por comple to á sus ó r d e n e s . . . 
— D sse o, s e ñ o r pres idente , -saber q u é j u i -
cio le merecen á usted estas elecciones, y la 
a c t u a c i ó n en el las de l G o b i e r n o . 
E l Sr V i l l a n u e v a i n t r o d u c e sus manos 
y los c o n c i l i á b u l o s . Soy un p o l í t i c o r e c t i l í -
neo, que en t i ende la p o l í t i c a , n o como u n a 
¡ f a r s a despreciable , s ino como un sacerdo-
j c ió augusto , con ideas q u i z á equivoca-das, 
p e r o h o n r a d a m e n t e sent idas y . . . puestas 
de mani f ies to . 
Una p regun ta de " Curro" V a r g a s " acerca j 
del v ia je á M a d r i d de l gene ra l L y a u t e y , e l 
Sr. V i l l a n u e v a la contesta en estos t é r m i -
nos : 
— S i he de serle á usted t r a n c o me pa-
rece que e u ese v i a j e de l res iden te f r a n c é s 
hay m u c h o de "e fec t i smo" . E s p a ñ a y F r a n -
c i a ' á estas horas t i e n e n y a conven ido l o 
que en Mar ruecos van á hacer . A h o r a se 
t r a t a po r lo v i s t o de " res ta r l e enemigos á 
C O ^ X T A R I O S 
E n el Congreso y en los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
s iguieron ayer tarde h a c i é n d o s e comentarios 
respecto á las pasadas elecciones y á la com-
p o s i c i ó n dei f u t u r o Congreso. 
Se r e c o n o c í a por . todos que e l .Geb ie rno t rae 
i una m a y o r í a muy exigua , p o r lo que se puede 
ver m u y comproraetkio en las votaciones. 
T a m b i é n fué m u y comentado el hecho—que 
nosotros recogemos á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n — 
que de los d iputados t r iun fan te s que apare-
c í an como conservadores, 33 de ellos se han de-
clarado mauristas apenas celebradas las elec-
ciones. 
L A C O L A B E L A S E L E C C I O X E S 
Sigue dando bastante que hacer al Gobierno. 
Este no baee m á s que ree t i f í ca r los datos f a -
L A S A C T A S D O B I i B S 
H a s t a ahora son cinco los d iputados qoo 
traen actas dobles al Congreso. 
Don E d u a r d o Da to , V i t o r i a y M a i n as de Pa-
redes. 
Conde de. Romanones. (xuadalajara y 
l i n a de A r a g ó n . 
M a r q u é s .¡de Alhucemas, Pon fer rada y 
valcarncro. 
Conde de Sagasta. K i a ñ o y L a V e c i l l a . 
• Don Nieeto A l c a l á Zamora . P r i ego y 
Carol ina . 
E L S E x O R V I L L A N U E V A 
E l ex presidente del Congreso c e l e b r ó ayer 
una eonferencia t e l e f ó n i c a con D . Prudencio 
M u ñ o z , que se encuentra en L o g r o ñ o , •¡uien 
lé c o m u n i c ó detalles de los sñc-esos ocurr idos 
en aquel la capi ta l con m o t i v o de las e léccio-
ue?. • • ' 1 
X lo que 'parece, los sucesos t ienen una gra-
veiiad e x t r a o r d í ' n a r i a . 
E i Sr . V i l l a n u e v a m o s t r ó s e i nd ignado al sa-
ber las not icias que le comunicaba su amigo, 
i.rofiaiendo en pleno pasi l lo del Congreso fira-
ses que no nos atrevemos á r ep roduc i r , d i r i g i -
das a l Gobierno. 
A n u n c i ó p ú b l i c a m e n t e el Sr . V i l l a n u e v a que 
desde l a p ivmera sesión e m p e z a r á á c o m b a t i r 
rudamente al Gobierno, sin que de su ac t i tud 
pueda hacerle desistir nada n i nadie. 
C O N T R A U N T í / N I E N T E D E A L C A L D E 
Con mot ivo del incidente ocu r r i do el d o m i n -
go, en. l a secc ión cuarta del d i s t r i t o de Pala-
cio, en el que i n t e rv ino , como se r e c o r d a r á , 
el teniente de alcalde i n t e r i n o D . A n g e l P é -
rez Chozas, el cual p r o í i r i ó frases con t r a to -
dos ' los de la Mesa, incluso el agente de Y l -
g-iancia a l l í de servicio, mandando detener al 
i n t e r v e n t o r . S r . V i l l e g a s , el d i rec tor general de 
Segur idad env ió un oficio al Juzgado de guar-
dia. 
Ei asunto, conver t ido en denuncia contra 
kiicho Sr . P é r e z Chozas, lo t r a m i t a el juez de 
i n s t r u c c i ó n de Palacio . 
POR TELEFONO 
D E G A R A B A N O H E L B A J O 
U n e s c r u t i n i o . 
C A R A B A N C H E L B A J O 30. 
H o y se ha verificado el escrut in io en dos se«v 
clones, donde no.se pudo ver i f icar el domingo, 
porque un á p o d é r a d o del candidato conserva-
dor r o m p i ó las urnas . 
E l resultado de estas dos secciones ha sido 
e l . si gu ien t e : 
S e ñ o r 'Cobián F e r n á n d e z de ¡Córdoba , 525 
vo tos ; Sr . G ó m e z de Baquero, uno. 
E l t o t a l de la e lecc ión ha s i d o : 
S e ñ o r C o l V á n . 5.572 votos, y Sr . G ó m e z de 
Baquero . 1.892. 
.T r iT in fó , pues, e l 'prí imero. ' 
POR TELEGRAVO 
1>E B U R GOS 
EJ t r i u n f o de l Sr . M e n a . 
B U R G O S 10. , 
E l eandidato j a i m i s t a Sr . Mena -ha. pasado 
en el escrir t inio de l a i n v e r o s í m i l c i f r a de 
2.000 votos, á pesar de que en mudhos.cole-
gios electorales apai tados del centro l legaioi» 
las candidaturas con su nombre a l s iguiente 
d í a , s i es que l l egaron , efecto de las manio-
bras corrientes en semejantes casos. -
La Prensa independiente, E l D i a r i o de B u r -
gos \ L a Voz de Cas t i l l a p roc l aman este t r i u n -
f o m o r a l s in precedentes de la candidá i t i ina 
j a i m i s t a . 
E l Sr. Mena es v i s i t a d í s i m o . y , eomplacien-
r/o á las pe: son as de mayor «prestigio en l a re -
g i ó n , ha demorado su regreso á M a d r i d . 
" E n ' los • diversos puntos del d i s t r i to se han 
desarrol lado escenas verdaderamente conmove-
doras entre el Sr. Mena y sus electores, que 
fe desviven p o r most rar le las m á s e l o c u e n t e » 
pruebas de su c a r i ñ o . 
M a ñ a n a s e . d a r á un g r a n b a n q u é í e en obse-
qu io de los Sres. M e n a y .presideute de l a J u -
v e n t u d j a i m i s t a . 
H o y l l e g ó el d ipu t ado electo ipor el ' i s t r i t © 
de Salas de los In fan tes . Sr . Z u m á r r a g a (don 
A n t o n i o ) , siendo recibido en la e s t a c i ó n por 
numerosos g rupos con banderas, los c u á l e s 2& 
« c o m p a ñ a r o u basta s u d o m i c i l i o , f r en te 
cual se s i tuaron , dando vivas á B u r g o s y al. 
Sar; Z u m á r r a g a , y mueras a l caciquismo y c n -
n cr ismo. 
F r a n c i a en su avance á Tazza, a t r a y é n d o l o s editados, y los nuevos que da lo hace á t i t u l o 
, en los bols i l los de l p a n t a l ó n , saca el pecho, 
en modo alguno l a f o r m u l a que se p r o p o n í a . ! d ¡ ^ le31guaie 1]an0i s in el meao r 
^ S ^ f ^ ^ ^ S S P01. PTC 6 05 Pe r i fo l lo r e t ó r i c o , e l p u ñ a d o de verdades o h r e r o » . de l a r e v i s i ó n de espedientes. 1 
D e l m i t i n que esta noche se celebre son que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
esperados con g r a n impao 'encia acuerdos — N o a c u e r d o , n i creo que nad ie recuer-
de e l e c c i ó n , s t a n escanda lo ias y t a n ver-
gonzosas como las que acaba de hacer este 
Gobie rno . 
E n L o g r o ñ o , e l Poder p ú b l i c o h a l legado 
á l a aipotoosis de la d r í a c ión de sus m á s ele-
m e n t a l í s i m c s d-ebsres. 
B á s t e l e á u s t e d saber, Fr" " C u r r o V a r g a s " , 
que este G o b i e r n o g a r a n t i z ó la e l e c c i ó n h o n -
rada y legal , en un d i s t r i t o "donde h a n ro to 
impor tan tes . A l m i t i n han sido inv i t ada - las 
Sociedades de resistencia de todos los oficios. 
L a croencia general es qne en e l m i t i n se do-
c l a r a r á l a huelga pa ra el jueves. 
L a C o m p a ñ í a ha hecho p ú b l i c o un acuer-
do anunciando que s e r á n def ini t ivamente da-
dos de baja en sus deslinos todos aquellos 
obreros que no acudan al t raba jo antes de 
las doce del d í a de m a ñ a n a . 
T a m b i é n ha ra t i f icado l a C o m p a ñ í a las 
-bases que t e n í a presentadas al gobernador, y ! las urnas y h a n comet ido todo g é n e r o de 
nosot ros hac ia A lhucemas . D e a q u í un p l an 
m i l i t a r comb inado , y para e l de sa r ro l lo de 
ese p l a n u n acuerdo ent re M a r i n a y L y a u -
tey. L a s consecuencias de t t o d o esto, c l a -
r o que h a n de t r aduc i r s e en una a c c i ó n 
m i l i t a r i n m e d i a t a . 
B l c ron i s t a decide hacer u n a c o n f e s i ó n 
a l Sr. V i l l a n u e v a . 
— V e o — l e d i g o — q u e es p u r a f a n t a s í a 
cuanto se le a t r i b u y e á usted s u p o n i é n d o l e 
una dureza de e x p r e s i ó n y una ag res iv idad 
rea lmente t e m i b l e . . . 
E l Sr. V i l l a n u e v a se echa á r e i r . 
• — ¡ U s t e d p o d r á j u z g a r m e y a f i r m a r lo 
que es l eyenda y lo que no l o e s ! . . . E n este 
p a í s pensar a l t o y expresarse en castel lano 
s in c i r c u n l o q u i o s n i a n f i b o l o g í a s , es cosa 
que da fama de i r r e d u c t i b l e , de insoc iab le 
y d e i n a g u a n t a b l e . . . Ca lcu le u s t e d l o que 
s e r á eso m i s m o en p o l í t i c a , donde cada h i j o 
de vecino e s t á esperando que e l " a v i s a d o r " 
le d i g a á todas horas : ¡ S e ñ o r X . . . ¡ á es-
cena! 
Y ' " C u r r o V a r g a s " sale de l Congreso l a -
men tando que este h o m b r e sea r o m a n o -
nis ta . 
¡ Q u é l á s t i m a ! 
C U R R O V A R G A S 
de p robab le . 
S e g ú n las r ee í i f i cac ione* minis te r ia les , los 
candidatos Sres. D . R a m ó n S á i z de Ca ídos , l i -
beral , candidato p o r V i n a r o z ; J o s é G a r c í a 
Vaso, l i b e r a l , por Car tagena ; A d o l f o B u y -
lla , repubucauo, p o r Oviedo : J o s é P ida l , m a u -
r i s ta . p o r T i l l av i f - i o sa ; F e r n a n d o W e y l e r , l i -
bera l , p o r O c a ñ a ; Manue l T a i amona, l i be ra l , 
por T o r r i j o s . y A l e j a n d r o B a í a l l e r , l i be ra l , 
p o r A l b a i d a . que anteayer a p a r e c í a n t r m n -
fantes en los ca tos oficiales, ayer se d i e r q j — 
t a m b i é n oficialmente—derrotados 00-- sus E n -
t r a r i os. * 
(Estas alteraciones no s e r á n las ú l t i m a s que 
se hagan antes de m a ñ a n a jueves, que se v e r i -
f icarán los escrutinios generales. 
L A S E L E C C I O N E S E X C A B U E R X Í G A 
Esta madrugada so p r e g u n t ó a l subsecreta-
r io de G o b e r n a c i ó n , Sr . P ado y Palacio, po r 
las uo.ticia? que tuviese de l a e lecc ión en Ca-
b u é r n i g a (Santander ) , pues en los datos of i -
c ales f aci l i tados po r e l m in i s t ro aparcee t r i u n -
í a n r e e l da t i s ta Sr . Gu t . ' ó r r ez . mien t ras que 
los datos par t iculares dan el t r i u n f o a l ex d i -
ireetbr de l o Contencioso D . P a b l o Garniea. 
E l S r . P r a i o y Palar-iu m a n i f e s t ó qpe esta 
n iadnigada se ignoraban a ú n los datos del es-
c r u t i n i o en cinco secciones; pero que, hasta 
ahora, aparece con m a y o r í a de y o t b ^ r p o r 
tanto, t r i u n f a n t e , el Sr. Oarn ica . 
E i . Sr. Z u m á r r a g a s a n ó al b a l c ó n , p r o n u n -
ciando breves palabras de agradecimiento p o r 
l a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a de que era ob-
jeto. ' 
(Esta noche ha sido ¿ b s é q u i á o con una se-
re nafa. 
R E B A R C E L O X A 
L a d e r r o t a de lo* radica les . Los n a c i o n a l i s -
tas . D i m i s i o n e s . 
B A R C E L Q X A 10. 
C o n t i n ú a n los comentarios acerca de l a de-
r r o t a su f r ida por los radicales y nacionalis tas . 
De los 2 1 candidatos que p r e s e n t ó l a coal i -
c ión de dichos par t idos , só lo t r i u n f a r o n siete, 
seis de l a i zqu ie rda catalana y u n rad ica l . 
Jja der ro ta de és tos no ha pod ido ser m á s 
grande. i 
Los nacionalistas, en vis ta del desastroso re-
sul tado que ban obtenido p o r uix i se á los r a d i -
cales, se r e u n i r á n m a ñ a n a p a r a t r a t a r de l a 
conducta que han de seguir en lo sucesivo. 
P r e s i d i r á el Sr. Corominas , y a s i s t i r á l a 
J u n t a m u n i c i p a l del p a r t i d o . 
. Los minis ter ia les de Barcelona presentaron 
j 1 candidatos p o r l a r e g i ó n , y só lo t r i u n f a r o n 
cinco. 
Como y a he telegrafiad*, el t r i u n f o f u é <ie 
los regional is tas , los cuales e s t á n c o n t e n t t ó -
mos. , 
•El alcalde, el p r ime r teuiente alealde, . ' ín-
dico y A-arios concejales del A y u n t a m i e n t o de 
I g u a l a d a han presentado p o r t e l é g r a f o las d i -
misiones de sus ca:gos. como protesta de los 
a t ropel los que, amparados po r las autoridades, 
se han cometido en aquel dosferito duran te las 
elecciones. 
B l Sr. L e r r o u x y e l Sr . D a t o . 
L7n s ign i f i cad í s imo le r rouxis ta , hablando es-
t a t a r d e de las elecciones, dec ía que el acta 
M i é r c o l e s 1 1 d e R l a r z o <3e 1 9 1 4 E l ? _ O E l 3 A T E l 
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¿ e l Sr . L e m r a x p o r R a m b l a ha sido u n ob- j 
s e q u í o del Gobierno. 
Con este mot ivo , y recordando lo que d i j o 
*yer aocarronamente el Sr . Audrade sobre , 
'este asunto, se hacen mueho? comentarios de?-1 
favorables al Sr . Da to . 
C o n t r a u n d a t i s t a . 
Dicen de SabadeU qae anoche se c e l e b r ó 
m aquel pueblo una imponente m a n i f e s t a c i ó n 1 
« e n t r a el candidato datista t r i u n f a n t e , s e ñ o r 
f a r o l el cual tuvo que refugiarse en su do-1 
m i c i l i o ante la ac t i tud del p ú b l i c o , nada t r a n -
qu i l i zadora para él . 
La c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a y e l ac t a de L é r i d a , 
L a coa l i c ión m o n á r q u i c a se dispone á de-1 
nnnc ia r como grave el acta de L é n d a , p o r ' 
tener comprobantes de compras de votos. 
Con este m o t i v o ha marchado á L é r i d a el 
Sr. L e n o u í . ^ Q Y m D O 
T r e s candida tos . 
O V I E D O 10. 
E i gobernador ha manifestado hoy que en el 
d i s t r i t o de Cangas de Tineo ha t r i u n f a d o el 
£ r . K l e i s e r ; en P rav ia , el Sr . Cas t ro , y en V i -
j lavieiosa, el Sr. Cabanilles. 
D E E L F E R RiOI* 
O t r a e l e c c i ó n . 
E L F E R R O L 10.^ 
. E l domingo (p róx imo se r e p e t i r á l a e lecc ión 
m el colegio de N a r ó n , donde r o m p i e r o n l a 
u rna electoral . 
Pa ra ev i ta r d e s ó r d e n e s , se r e c o n c e n t r a r á la 
Guard ia c i v i l . 
M 5 C A D I Z 
E l e e e l Ó B p a r c i a l . 
C A D I Z 10. 
L a e lección verif icada en la secc ión 3 1 , don-
f u é ro t a la urna, po r e l apoderado de l can-
«i ida to D . Gu i l l e rmo Ü h t h o f f , ha dado el s i -
guiente resa l tado: 
D o n L u i s G ó m e z , consen'ador disidente, 418 
votos ; D . J o s é S á n o h e z Robledo, rad ica l , 403, 
y D . J u a n A ' : ambnru , l i be ra l , 90. 
Los d e m á s candidatos no ob tuv ie ron n i un 
ge y Berna l como u n t r i u n f o , o i r una M i s a y ' mada Dolores G ó m e z V i ü a l b a , a c o m p a ñ a d a 
rec ib i r ia Sagrada C o m u n i ó n el d í a de San de su hermano, de su m a n d o y de so h i j o , los 
J o s é , ¡para da r gracias á Dios p o r el é x i t o i cuales agredieron a l gua rd i a « v i l , a c o r r a l á n -
logrado y t r i b u t a r el mismo d í a un homenaje dolo y p r i v á n d o l e de todo in ten to de defen?a. 
a l Sr. Monge y B e m a l , y , pa ra correspon der 
á los t rabajos , que nunca se e n c o m i a r á n bas-
'Aunque ©1 gua :d ia l o g r ó d i spa ra r al de-
fenderse el fu s i l , la bala no t o c ó á n inguno 
tante, del Centro de J ó v e n e s Propagandis tas , ! de los agresores, porque Dolores s u j e t ó e 
y para fae ' l i t a r «u c o n t i n u a c i ó n y asegurar m a ü s s e r , i n c l i n á n d o l o a i suelo, donde se ea-1 
completo é x i t o MI o tras elecciones, todos l o s , t e r r ó el p r o y e c t i l . 
c a tó l i co s de Sevi l la y pueblos de la eircuns- i Mien t ras , é l bermane y d mar ido de D o -
e r i p c i ó n , con vo to ó sin é l , enviar a l secretario lores se agar ra ron a l gua d i a , i a s p í d l é n d o l e 
de dicho Centro una car ta ó postal , ó s imple que hiciera uso de los brazos, y e l h i j o , l lama-
t a r j e t a de v i s i t a que, á la vez que s i rva de fe- do Enr ique Roldan G ó m e z , le d io varias p u -
ü c i t a c i ó n y al iento á t an valientes y abnega- • ñafiadas, que ocasionaron la muer te a l c i v i l , 
dos j ó v e n e s , sea la base de f u t u r o s t raba jos , j \ H asesino tiene diez y ocho a ñ o s de eda3. 
constando en e l la el nombre, apell idos y ••di- i Consumado el del i to , los cr iminales , que fe 
R e a l decre to n o m b r a d o Cabai'-sro Gran idea se p ropague á los nuevos reclatas , j i 
r ñ e i» Rea l v d i s t i n g u i d a O r d e n de k a comenzado por el Cuerpo de Sarp'riPí, 
cion y en segmda se pubacara dicha ^ u - ¡ C r ^ ^ - a « ^ ^ ^ ^ de lrt€aga y E c h a . m i l i t a r * l a a p l i c a c i ó n de l a vacuna a n t l t l 
basta, - ^ « U ü e duaue del I n f a n t a d o , m a r q u é s de t a n - fica, que t a n buen resu l t ado v iene daitdo' 
d i jo un r e p ó r t e r — . ¿ S e Ji2£,na- Desde anoche Hueve s in cesar, y se tenT 
i " Grac i a y Jus t ic ia . -—Real decreto hac ien- que se r ep roduzca el t e ropora i de agua?. * 
| do merced de l t í t u l o de duque de Parcen t , Se ha d i c h o con respecto a l c a ñ í u qu» 
' con Grandeza de E s p a ñ a , pa ra sí, sus b i - ¡ p o s e e n los m o r o de Ben K a r r i c b que á ésto» 
^ ios y sucesores l e g í t i m o s , á favor de don ge l o h a n a l q u i l a d o á los r i f e ñ q s . d e la 
i F e r n a n d o de l a Cerda y C a r v a j a l , conde de j b i l a de Bocoya . 
Parcen t , con Grandeza de E s p a ñ a , y de | Los d isparos que con él se h i c i e ron qu» 
C o n t a m i n a . ¡ d a r o n t a n c o r t í s i m o s , que fue ron motivo 
O t r o t e l i a b i l i t a n d o , s i n p e r j u i c i o de t e r - i de grandes b romas por pa r te de nuestros 
E s t á pendiente de ñ r m a el p l iego de tasa-1 
- ¿ Y de M e l i l l a ? 
suspenden las obra; 
— N o ; pueden ustedes decir que no. Y a les 
he g i rado 250.000 pesetas. Todos los asuntos 
de a l l í siguen su t r a m i t a c i ó n con la rap idez 
posible. 
Y se d e c i d i ó de los periodistas. 
I^A V I S I T A D E L Y A U T E Y 
A ver m a ñ a n a saludamos los periodistas , en I cero de n e j o r derecho, e l t í t u l o de m a r - soldados, quienes r e c i b í a n con bu r r a s "cada 
1 q u é s de Selva A l e g r e , 4 f avo r de d o ñ a Bea- i d i sparo . 
r ecc ión de l a «persona qne l a e n v í a , 
D E V A L L A D O L I D 
B o u J o a n A n t o n i o L l ó r e n t e . 
E l d i a r i o ca tó l i co E l P o r v e n i r dedica un 
suelto l auda to . io al candida to c a t ó l i c o don 
Juan A n t o n i o L l ó r e n t e , que, f rente á todas las 
presiones oficiales, obtuvo m á s de 6.000 votos. 
" S u labor de estos d í a s — d i c e — h a sido t i t á -
nica. 
A q u í , donde todo servi l ismo tiene su asiento; 
h a b í a n acoderado del f u ' » ! del g u a r ü a , lo en-
s e ñ a r o n p o r todo el pueblo, v a n a g l o r i á n d o s e 
de su h a z a ñ a . 
E l f u s i l lo entregaron luego á un i n d i v i d u o 
conocido p o r Pies de p l a t a . 
Da Guard ia c i v i l ha detenido á todos los i 
que tienen p a r t ' e i p a e i ó n en este suee?o. 
E n breve l legara ¡4 l a p r ó x i m a ba r r i ada í e j 
E l Palo una nueva c o n d u c c i ó n de presos, p ro -
cedentes de B e n a g a l b ó n . 
Las autoridades toman precauciones, en p rc -
donde estamos rodeados de aduladores de todo | v i s i ó n de lo que ¡ p u e d a sueeder á la llegada 
g é n e r o , ha sab do erguirse ante el caciquis- i de los detenidos, y , a l efecto, ha sido d?staea-
mo v el f avor i t i smo oficial y ser el portaestan-1 en E l Pa lo una secc ión de l a Guard ia c i -
dar te de l a liberíaKi. 
N o h a b i á t r i u n f a d o ; pero ha recibido el su-
f r ag io de los hombres independiente*, que han 
sabido a i - o n t a r coacciones s'n cuenio. 
S ó l o Dios p o d i d p remiar les sus fat igas y 
t rabajos . 
Nosotros nos complacemos en ap laudi r le 
como modelo de ciudadanos que sabe sacrifl-1 renos Pedro N i c o l á s , que f u é muer to el d í a de 
car sus c o t p o d i d a o é s en aras de sacrosantos in-1 las elecciones, 
tereses." 
U n a á esos aplausos e l nue f t ro m u y s in-
cero. 
D E A S T U D I L L O 
v i l , á las ó r d e n e s del teniente Sr . G u z m á n . 
D E O V I E D O 
D e s p a é s de las © l e c c i o n e s . E n t i e r r o del se-
reno P e d r o M e ó l a s . 
GViSSD'O 10. 
Se ha verificado el en t ie r ro de l cabo de se-
D B L O G R O S O 
Cont ra m t cand ida to l i b e r a l . L a promesa de l 
Sr. D a t o . 
L O G R O Ñ O 10. 
H o y se ha repe t ido la e lecc ión en varias 
facciones, donde el domingo fueron rotas 
las urnas . 
E n dichas secciones, l a e lecc ión era f avo-
rable a l candidato l ibera l Sr . M u ñ o z , y como 
« r a n las que d e c i d í a n l a e lecc ión , fueron 
rotas p o r los contrar ios , que son adictos al 
Gobierno. 
ÉJ conde de Romanones h a b í a pensado en 
r e ñ i r , pero d e s i s t i ó de hacerlo, y as í lo te-
l eg ra f ió , ante el ofrecimiento que el s e ñ o r 
D a t o le h iw) de respetar l a l ey . 
S i n embargo, esta , m a ñ a n a , graspos de f o -
rasteros i m p e d í a n la v o t a c i ó n , teniendo que 
*er cerrado un colegio, pues su presidente, 
í e m d e n d o ser a t ropel lado, p i d i ó a u x i l i o de 
l a G u a r d i a c i v i l y no lo c o n s i g u i ó . 
E n otras dos secciones, u n g r u p o r o m p i ó 
.las urnas . 
E n l a ú n i c a secc ión donde se verif icaba es-
f a . ta rde la e lecc ión , pretendieron var ias ve-
ces r o m p e r l a u rna , e v i t á n d o l o la Mesa, pero 
luego e n t r ó una avalancha de forasteros, 
fttropeílándolo todo. 
E l presidente s u j e t ó l a u r n a , pero la go l -
f e a r o n hasta hacerla caer, enmedio de la 
idayor c o n f u s i ó n , pe ro sin consecuencias. 
Se i m p r o v i s ó inmediatamente una manifes-
i á c i ó h í ibéráT de protesta, y desde el. b a l c ó n 
del C í r c u l o l ibe ra l , el candidato s e ñ o r M u -
Soz d i ' jo que e spe r s íba que se h a r í a j u s t i c i a , 
*ontra quienes t r a t a n , p o r todos los medios, 
i e ar rebatar le e l acta. , 
F a l t a n conocerse datos de var ios pueblos, 
« u y a s actas dicen que no han l legado a ú n al 
Gobierno c i v i l . 
D E L E O N 
• E l c o a é e de Sagas t a . p r o t e g í a . 
L E O N 10. 
•El conde de Sagasta h a 'd i r ig ido a¡l Sr . S á a -
«hez Gue r r a e l telefonema s igu ien te : 
" H e temido que verlo p a r a creer qne fueran 
Bstedes capaces de emplear proeedim'entos 
« l e c t o r a l e s que se han puesto en p r á c t i c a en 
« s t a : p rov inc i a . Contemplad vuestra obra. De-
legado del gobernador enviado á Pedtosa del 
K e y , E i a ñ o . a s e s i n ó á un elector y m a ' l i i r i ó á 
« t r o , que hiebná fa l lec ido d estas ho: as." 
D E B A L E A R E S 
JJOS m a u r i s t a s . U n t e l e g r a m a . I Jna pro tes ta 
^ d e l g'obemswlor. 
f P A L M A D E M A L L O R C A 10. 
15! presidente de l a J u v e n t u d maur i s ta te-
l e g r a f i ó anoche a l C í r c u l o maur i s t a de M a -
á r i d , f e í c i t á n d o l e p o r e l é x i t o alcanzado en 
las elecciones, y p o r la m a n i f e s t a c i ó n realiza-
da en favor del Sr . M a u r a . 
A ñ a n í a el te legrama qne con esto se ha de-
mostrado que no fa l tan brazos pa ra t ranspor-
tair espuertas de t i e r r a con que cegar l a esti-
g i a pesti lente, y t e rmina diciendo que el se-
ñ o r M a u r a no ha formado nunca piarte de los 
é o n t a b e r n i o s hechos entre l a hes p o l í t i c a y las 
aulturas m o n á r q u i c a s . 
E l gobernador c i v i l , a l conocer e l t ex to de 
este te legrama, < l j o que le p a r e c í a m n y d:gna 
de respeto la a d h e s i ó n a l Sr. M a u r a ; pero que 
protes taba e n é r g i c a m e n t e de l a frase en que 
?e af i rma que existe contubernio ent re la hez 
p o l í t i c a y las a l turas m o n á r q u i c a s , eonsideran-
Ü o ' e s t a a f i rmac ión como una i n j u r i a 'á lo m á s 
« a g r a d o y p r i m o r d i a l pa :a todo m o n á r q ü i e o . 
D E Z A R A G O Z A 
L o s sucesos de Cawpe. Jnez especia l . 
ES Sr. Os8f>rio. 
Z A R A G O Z A 10. 
H o y . h a marchaido á Caspe el magis t rado de 
*«ta Aud ienc ia Sr. Lanur.a, nombrado juez 
especial pa ra d e r u r a r l a responsabi l idad por 
«l atentado á la fuerza p ú b l i c a , l levado á cabo 
é n aquella r o b l a c i ó n duran te las elecciones. 
E n aquella p o b l a c i ó n r e i n a t r a n q u i l i d a d apa-
femte. 
Los amigos r 'v. Ossorio y Gal lardo han 
« o n s e c u H o Éptte c . . sta de i r á Caspe, pa ra ev i -
, tar posibles sucesos graves, qne su presencia 
a l l í o r i g i n a r í a n . 
T e l e g r a m a d e l Sr . Ossor io y Gal lard íV. 
Z A R A G O Z A 10. 
S e ñ o r director de E L D Í B A T E : P e r r s í t o -
me acogerme á su r ec t i tud , para que se ha-
g a cargo la o p i n i ó n de la s i t u a c i ó n en que 
»e hal la Caspe. d e s p u é s de haberme sido arre-
ba tada el acta de l a manera m á s violenta y 
escandalosa. 
E n la tarde «le ayer, eon o e a s i ó n de estar 
yennidos los vecinos en -protesta pac í f i ca con-
t r a e l a t ropel lo de qae he sido v í c t i m a , de 
l a eai<a A y u n t a m i e n t o p a r t i ó u n d isparo p a r a 
d a r o t a s i ó n á que la B e n e m ó r i t a hiciese una 
descarga al aire que pudo, sin embargo, oca-
« i o h a r desgracias. 
TPTOO que d e s p o é í dp a u p r i m i r los dere-
Bhc* p o l í t i c o s de w i ? aleclores, se pretenda 
*amSu -i . . j l i r o i n a r o - mater ia lmente . — A n q e l 
D E S E m X A 
r- • r F f r ^ r a r i r i a n f o . 
*" ' l r r o " , publ ica E l Co-
*i--r. « • -- - 'a uv.'u •. .r í t if iasfa car ta , es fe 
ir^ue se p r o p o c ; á io.s ca tó l i cos sevillanos, con-
sK -e rau^o la .votación obten-ida po r el Sr . M o a -
D l p u t a d o e lec to q c e ofrece g a r a a t í a s . 
H a sido elegido d ipu t ado per este d i s t r i to 
el candidato min i s t e r i a l D . J e r ó n i m o A r r o y o . 
A requerimientos de los Sres. D . Medar -
do R o d r í g u e z y D . V í c t o r M a r t í n e z , ha p ro -
met ido el Sr . A r r o y o , po r ' medio de una 
carta, no au tor izar con sa voto nada que 
atente á los derechos y p re r roga t ivas de la 
Ig les ia . 
A T R O P E L L O S E L E C T O R A L E S 
L a Las elecciones han sido monstruosas, 
protes ta es u n á n i m e . 
Presumiendo el gobernador c i v i l que la 
candidatura de las derechas ( fo rmada por 
D . L u i s G ó m e z A r a m b u r u , an t iguo j e fe de! 
p a r t i d o conservador de C á d i z , y D . Ignacio | 
K o r i e g a ) . o b t e n d r í a el t r i u n f o en los .pueblos' 
rurales, d e s t i t u y ó al alcalde de Chieiana en 
p leno p e r í o d o electoral, apareciendo l a Real 
orden que nombraba a l sucesor, eon fecha 
2 de Febrero . 
E n C á d i z r e c o n c e n t r ó las fuerzas de 1* 
P r e s i d i ó el c a n ü d d a t o B u y l l a , y asistieron to -
das las Sociedades obre , as, con muchos co-
ches. 
Como medida de p r e c a u c i ó n , el goberna-
dor s e ñ a l ó el i t i ne r a r i o m á s cor to , apostando 
Guard ia c i v i l en todas las bocacalles. 
T a m b i é n p r o h b i ó l l eva r banderas. 
L a f a rmac ia Braga e s t á custodiada, en ev i -
t a c i ó n de nue%7os incidentes. 
D E B I L B A O 
JaimJstas de ten idos . 
B I L B A O 10. 
L a P o l i c í a e o n t ' n ú a haeien i o detenciones de 
j ó v e n e s del r e q u e t é j a imi s t a , á quienes se les 
i m p u t a la muerte de Lemona. 
A las seis de l a ta rde fueron detenidos sie- i 
te m á s . que ingresaron en la c á r c e l de D u r a n -
j go, quedando ú d i s p o s i c i ó n del juez ins t ruc-
t o r de la causa. 
——«-—"— 
H A B L A N U O C O N E L P B 2 B I I > E í N T E 
presidente del Consejo de minis t ros es-
tuvo ayer en la e s t a c i ó n de Atocha , ecn ob-
G u a r d i a c i v i l de l a p rov inc i a , r e p a r t i é n d o l a j e t o de saludar á nuestro a l to comisario en 
por los pueblos, eon ó r d e n e s a rb i t r a r i a s se-
v e í s i m a s . 
E l d í a de la e lección aparecieron en los 
pueblos, consti tuidos en au to r idad , unos s eño -
res armados de garrotes, exigiendo el t r i u n -
fo de la candida tura min i s t e r i a l y el de don 
Dion i s io P é r e z . E l alcalde de San Fernando 
( d i g n í s i m a au tor idad , qne no quiso r e p a r t i r 
con su jefe la responsabil idad de estos suce-
sos), fué recluido en su despacho, dejando á 
su lado un agente, p a r a i m p e d i r que se mo-
viera. Todos los representantes de los can-
td M i n i s t e r i o de Fomento , al Sr . V á z q u e z de 
Mel l a . 
A l decirle que lo ú n i c o nuevo que o c u r r í a , 
era la llegada de L y a u t e y . d i j o el Sr. M e l l a : 
—Esa es una v i s i t a f ú n e b r e . ¡ L o peor que 
ocur re ! 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majes tad el R e y ha t i rmado el s iguien-
te decreto: 
Hacienda.—'Autor izando al min i s t ro pa ra 
celebrar cont ra to de arr iendo de! piso tercero 
de l a casa n ú m . 7 de la calle de A l c a l á 
para establecer las oficinas del Catastro. 
D E E S T A D O 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
A ^ r tarde se c e l e b r ó en el M i n i s t e r i o de 
Estaco l a acostumbrada r e c e p c i ó n d i p l o m á -
t ica , asistiendo el N u u c i o y los embajadores 
y min i s t ros p len ipotenc iar ios acreditados. 
T u r q u í a y Se rv ia . 
E l embajador de E s p a ñ a en I t a l i a comu-
nica que ayer se ha rubr icado , y hoy se 
firmará, el T ra t ado turco-servio. 
DOS D E C R E T O S 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , recibien-
do a los periodistas en la m a ñ a n a de ayer, les 
d ió cuenta de dos decretos de dicho min i s t e -
r i o , po r uno de los cuales se concede f r a n -
quic ia a l I n s t i t u t o de V a c u n a c i ó n ; y p o r el 
o t ro se rect if ican rasantes de l Canal de Isa-
bel I I . 
E L G E X E R A L L U Q I T E 
E n e! expreso de Barcelona m a r c h ó ano-
che á dicha cap i t a l , p a r a rev is ta r las fuer-
zas de l a Guard ia c i v i l , el d i rec tor de dicho 
I n s t i t u t o , general L u q u e . 
Le a c o m p a ñ a n el comandante Cobar t i y el 
teniente coronel R u b i o . 
E l general Luque , d e s p u é s de rev is ta r las 
fuerzas de la cap i t a l y de la p rov inc i a , mar-
c h a r á a Baleares, p a r a inspeccionar a'gunos 
puestos del Cuerpo, siendo f ác i l t a m b i é n que 
m á s tarde vaya á P o r t - B o u , p a r a solucionar 
determinados pun tos relacionados con el 
acuartelamiento de l a fuerza. _ — 
im M A D R U G A D A 
E n !a madrugada de hoy r ec ib ió á los pe-
r iodis tas el subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , 
Sr . Prado y Palacio . 
Se sabe a d e m á s que para presenciar ' 11 
disparos de l c a ñ ó n acud ie ron todas las v 
b ü a s del ba j a l a to de T e t u á n , s i t u á n d o s e e 
t r i z de M í u d o y a Es teban , pa ra sf, sus h i j o s 
y sucesores l e g í t i m o s . 
— R e a l o rdeu d i sponiendo se den las g ra -
cias a l pres idoate y vocales del T r i b u n a ! de ! las a l t u r a s , l o que d i ó m o t i v o a que nuer 
oposiciones á plazas de m é d i c o s de t e rce ra i t r a A r t i l l e r í a disnarase aye r y hoy por rea" 
clase del C u e r p o de Pr is iones , | f .ana y t a rde sobre los grupos , o b l i g á n d o l e ! 
— O t r a d i spon iendo que e l d i r e c t o r gene- a h u i r con bajas, 
r a l de Pr i s icnes B¿ encargue nuevamente del 
despacbo de !os asuntos de la expresada D i -
r e c c i ó n genera l . 
Fomento .—-Real o rden d i sponiendo se au-
to r i ce en favor d ^ l p res idente de l a J u n t a 
c e n t r a l 




D E C E U T A 
P r o t e g i e n d o u n re levo . 
C E U T A 10.,: 
Pa ra p ro tege r e! r e levo de l a posición 
.a can t i J ad de 24.000 pesetas, con des- |de regu la res indigenas , l a cual , una vez qU6 
t i n o á los gastos de - ins t a l ac ión de l a c o l ó - I ^ P 1 6 ^ su c o m e t i d o , regreso por Redar, 
pia S ie r ra de Sal inas , de V i l l e n a ( A l i c a n t e ) , i -Guando v o l v í a se v i ó ba ja r e n grup0s al 
enemigo , que se p r o p o n í a hos t i l i za r la , pOÍ 
ADMINISTRACION GENTKAL 
GraciH y J u s t i c i a . : — S q b s s c r e t a r í a . — A n u u -
l o cua l se le c a ñ o n e ó , d i s o l v i é n d o l o . 
Nues t ras t ropas no t u v i e r o n baja a l g ^ ^ 
Llegada- de r ec lu ta s . 
Ha fondeado en este puerto, un vapor ft. 
c iando á concurso d-e t r a s l ado la p r o v i s i ó n 
de la S e c r e t a r í a j u d i c i a l de p r i m e r a ins -
tanc ia de V i l l a r e a y o , 
H a e i e n d a . — L V r e c c i ó n genera l de le Con- l la C o m p a ñ í a A f r i c a n a , que tra . io a su bor. 
t e n d o s o del E s t a d o . — R e s o l v i e n d o expedien- |do £ f rec lu tas per tenecientes a l rogimientff 
tes incoados en v i r t u d de ins tanc ias s o l i c i - AEĴ :™0 f.'.. 
t a n d o e x e n c i ó n del i m p u e s t o que g rava los 
bienes de las personas j u r í d i c a s . 
G o b e r n a r j ó n . — D i r e c c i ó n genera! de Se-
g u r i d a d . — C i r c u l a r 'd isponiendo que cuando 
n e e - e s i d a d é s del se rv ic io lo e x i j a n , 1as a u t o -
r idades que se m e n c i o n a n p o d r á n expedi r 
ó r d e n e s á los jefes de las estaciones de fe -
r r o c a r r i l e s y eonsignatariO'S de vaporas , pa-
ra que f a c i l i t e n b i l le tes , con -cargo a l p re -
supuesto de l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
á los f u n c i o n a r i o s de l Cuerpo de P o l i c ' a 
g u b e r n a t i v a , con a r r e g l o á las • c a t e g o r í a s 
que se p u b l i c a n . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n gene ra l de Obras 
p ú b l i c a s . — S e r v i c i o c e n t r a l de Puer tos y F a -
ros .—Concediendo á D. Franc i sco Garc ' a 
Mora l e s una p r ó r r o g a de dos afros p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n de las obras de saneamiento de 
una zona de m a r i s m a s i tuada en ' la m a r g e n 
i z q u i e r d a del r í o O r i e l , en t é r m i n o m u n i c i -
pal de Hue-lva. 
c 
A U D I E N C I A S 
A y e r r e c i b i ó S. M . el Rey á .los s e ñ o r e s 
Obispo de Kión , duque de Tamames, m a r q u é s 
de Bohórque2J, y sus hermanos, D . Juan 
Manue l y I ) . L u i s L r q u i j o , conde de la T o r r e 
N o f a c i l i t ó not ic ias , dando s ó l o cuenta de de San B r a u l i o , D . Francisco Serrat , don 
haber sido denunciado el n ú m e r o de ayer de 
L a T r i b u n a , en el que se d i r igen rudos ata-
ques al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Marruecos , general M a r i n a , que l l egó á M a -
d r ' d en el expreso de Arada luc í a . 
Desde l a e s t ac ión , el Sr . D a t o y los gene-
rales E e h a g ü e y M a r i n a d i r i g i é r o n s e a l M i -
nis ter io de l a Guerra , donde celebraron una 
detenida conferencia. 
A las diez y media, el je fe del Gobierno 
m a r c h ó á Palacio p a r a despachar con Su M a - 1 
j estad. 
Desde el Regio A l c á z a r t r a s l a d ó s e el p r e - . 
sidente al M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , don-1 
de rec ib ió á los periodistas , d á n d o l e s cuenta 
didatos contrar ios , menos los que d e c i d i é r o n l a l á l l egada , de l 'genera! M a r i n a v a ñ a d i e n -
sahr de sus. casas, fueron encarcelados uno ¡ ido- -qne- -és te -Ser í a recibido p o r W t a r d é p o r 
á uno. L a maniobra d i r i d ó l a el Sr. P é r e z j g_ M el 'Rev r v que por la-noche se celebra-; 
desde uno de los cafés m á s c é n t r i c o s . | r í a ^ ja Emba jada de F ranc i a el banquete 
E l pueblo f u é presa de p á n i c o . U n obrero !jen honor del residente f r a n c é s , general L y a u -
anciano d e c í a que p a r e c í a haberse cerrado el 
J o s é Eugenio de R ive ra , conde de P e ñ a l v e r 
y condesa de Pa rdo B a z á u . 
Es ta c u m p l i m e n t ó d e s p u é s á los In fan tes . 
P A S E O S 
A y e r m a ñ a n a pasearon por la Casa de 
Campo la Re ina D o ñ a V i c t o r i a y l a A r c h i -
duquesa Isabel M a r í a , volviendo nuevamente 
durante l a tarde. 
E l Rey y e l conde de Maceda estuvieron 
en el T i r o de P i c h ó n . 
E N T R E G A D E U N I F O R M E 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . i r á á R u m a -
n í a . - p a r a hacer entrega .al 'iRey Car los del 
u n i f o r m e de corone! honorar io , ei I n f a n t e 
Don A l f o n s o de O r l e á n s . -
Estos e m b a r c a r o n en M á l a g a . ' -
A q u í f u e r o n rec ib idos en el muel le p0í 
sus jefes y oficiales , que los a c o m p a ñ a r e n 
hasta el c u a r t e l del Ser ra l lo , en e l cual se 
a l o j a n . 
L a banda de d i cho r e g i m i e n t o a s i s t i é $ 
ambos actos, a m e n i z á n d o l o s . 
T E L E G R A M A O F I C T A L - ^ r ^ 
D E S D E LAKACIIl 4 
T e l e g r a f í a "el coimaridante gene ra l : 
L ! e g ó s iu novedad á Cuesta Co lo rada con. 
voy . 
Anoche f u é t i r o t e a d a p o s i c i ó n Seguedla 
y esta m a ñ a n a f u é a tacada repent inamente 
fuerza que h a c í a descubie r ta en K u d i a Abid' 
por n u m e r o s o g;rupo moros , , q u é fueron re-
chazados con v i o l e n t a e n e r g í a , ' c o g i é n d o l e s 
c u a t r o m u e r t o s y v i é n d o l e s r e t i r a r varias 
bajas. . ' • • -.< -
P o r n u e s t r a par te t enemos que lamentar 
la m u e r t e d e l sa rgen to d é las Navas, Juan 
C e b r l á n , j e fe d e l a descubier ta , y soldado 
A n t o n i o G o n z á l e z , r e su l t ando h e r i d o Anto* 
n io H i g u e r a s y M a r c e l i n o L ó p e z ; t odós d« 
las Navas. 
Jefe p o s i c i ó n m e reoomienda heroico com-
p o r t a m i e n t o soldados M i g u e l L ó p e z , Vicea-
te N a g a l y M a r c e l i n o L ó p e z , c i tado ésí« 
antes como h e r i d o ; p i d o detal les del ooni-
p o r t a m i e n t o para e l eva r lo á V . E . 
S in m á s novedad . 
G L A S G O 
—o— 
Ton TELEGRAFO 
Arsena l . 
Ledesma . 
E l conde de M o n t a r e © , r i e n d o pe rd ida la 
e lecc ión , d i ó aviso al gobernador de Salaman-
ca, y és t e c o m e n z ó los atropellos. 
Con mot ivo de i r el conde á Ledesma, sd-
t u á r o n s e de k i l ó m e t r o en k i l ó m e t r o pare* 
jas de l a Guard ia c i v i l , l o mismo que si 
fuese á pasar el Rey. A Ledesma (pueblo 
de m i l vecinos), e n v i á r o n s e cuarenta guar-
dias civiles y tres delegados del Gobierno. 
• H a n sido aprobadas, en minutos , cuentas 
de diez a ñ o s a t r á s ; t a l en Monteros . 
T a m b i é n d i j o que hoy , á las cinco y media, 
se c e l e b r a r í a en el M i n i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n el Consejo de min is t ros p repara to r io 
de! que m a ñ a n a p r e s i d i r á D o n A l f o n s o , y en 
el que c o m e n z a r á n á t ratarse y a las l í n e a s 
generales sobre los pun tos que ha de conte-
ner el discurso de l a Corona. 
M a n i f e s t ó el Sr . D a t o que b a h í a recibido 
un telegrama de Vi tor ia - , i n v i t á n d o l e á que I 
fuese á l a cap i t a l alavesa m a ñ a n a , p a r a r e - ! 
coger su acta y p a r a asist ir al banquete o r - | 
ganizado en su honor . E l je fe del Gobierno , 
c o n t e s t ó á este te legrama agradeciendo la i n -
S E C R E T A R i A E O C i C N T R A L 
E n veint ic inco pueblos ha habido otros | v i t a e i ó n , pe ro e x c u s á n d o s e , . ro r tener que 
tantos delegados, entre ellos algunos propie - ¡ asist ir al Consejo de min is t ros y á l a eo-
tar ios de Salamanca y var ios profesores de 
la ü n j v e r s i d a d . 
T a eompra de ro tos b a sido p ú b ü e a . 
TA gobernador ha t r a t ado de hacer ttn 
a t róg l© (' . - " i les • alcaldes de muchos pueblos, 
á fin de dar la m a y o r í a á los adictos. 
E L R A S T R O D E L A S M L E C C T O S E S 
E n t i e r r o del guard ia c iv i l . 
M A L A G A 10. 
C o n asistencia de u ü numeroso g e n t í o , se ha 
m i d a que en Palacio se o f r e c e r á al residente 
f r a n c é s en Marruecos . 
Hab l ando de elecciones, d e c l a r ó qne p o r 
l a tarde se f a c i l i t a r í a n á l a Prensa los re- 1 
sultados del escrut inio de los 2 1 dis t r i tos 
qne a ú n f a l t a b a conocer. A ñ a d i ó que h a b í a 
recibido u n te legrama del m a r q u é s del V i -
ve!, en el oue é s t e l e diaba cucata de haber 
salido t r i u n f a n t e , r e i t e r á n d o l e su a d h e s i ó n . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que h a b í a celebrado 
u n a conferencia eon el general A z c á r r a g a , 
en la m í e se cambiaron impresiones 
L a Hcgada, V i s i t a á Pa lac io . M a n i f e s t a c i o -
nes á los periodista-s. 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó á M a d r i d e l a l t o c o m i -
sa r io de E s p a ñ a en- M a r r u e c o s , gene ra l M a -
r i n a . 
FHié r e c i b i d o e n l a e s t a c i ó n por e l j e f e 
de l Gobie rno , el m i n i s t r o de l a G u e r r a y 
va r ios generales. , i 
E l g ene ra l fué ayer t a rde , a das . stds..,^ 4 i 
P ' a ' á c i o , ' pa ra ' e u m p l i m e n t a r .al"' Mona rca y. j 
eon^renc la r r cb r iT é l . •' •"• 
S a l i ó á; las ocho menos cua r to . 
I n t e r r o g a d o por los r epor t e ros , m a n i f e s t ó 
que su v i s i t a á Pa l ac io s ó l o t e n í a por ob-jeto, 
e l of recer sus respetos a l R o y . 
Respecto á l a finalidad de su v ia je á M a -
d r i d , d i j o que e l G o b i e r n o h a b í a c r e í d o 
o p o r t u n o que v in iese 4 conocer p e r s o n a l - L a he rmosa idea de e n t r o n i z a r l a i m a g e n 
men te a l genera l L y a u t e y y ponerse ambos del D i v i n o C o r a z ó n en los hogares es aco-
de acuerdo para l a a c c i ó n c o m ú n que F r a n - ! g i d a con g r a n en tus iasmo en toda E s p a ñ a , 
cia y E s p a ñ a e j e rcen en Mar ruecos . 1 E n Salamanca ha quedado c o n s t i t u i d o u n 
— M . L y a u t e y y y o — < i i j o — n a b í a m o s e n - ' S e c r e t a r i a d o diocesano, d i r i g i d o po r e l pa-1 
t r a d o y a en re lac iones of iciales cuando é l . d r e j e s u í t a M o n t o y a , con ia a p r o b a c i ó n d e l r ^ ^ ^ 0 ± ^ ^ 0 . ^ eUos piso 
d e s e m p e ñ a b a e l m a n d o de O r á n y yo el de P re l ado . 
!a Comandanc i a de M e l i l l a , pero estas re - E n Santander f o r m a el Secre ta r iado l a 
laciones de vec indad son a h o r a m á s estre- J u n t a d i r e c t i v a de las M a r í a s de los Sa-
chas, t a n t o po r l o que se refiere á l a ac- gra-rios. 
c i ó n c o m ú n de v i g i l a n c i a y r e p r e s i ó n de l |- E u Barce lona l a Asoe iac icn de las M a r í a s 
c o n t r a b a n d o como por o t ras cosas anejas á | s e h a d i r i g i d o a l Secretar iado centra! , p i -
esta c o m u n i d a d de func iones . j d i endo a u t o r i z a c i ó n é ins t rucc iones p a r a o r -
Es ta v i s i t a acaso se comple te con o t r a | Sanizar Ia ob ra en l a d i ó c e s i s de Ba rce lona , 
que el gene ra l L y a u t e y m e haga en T e t u á n i L a U n i ó n de Damas p repa ra una c i r c u l a r 
y con l a que yo le devue lva en su r e s i d e n c i a ' P a r a las j u n t a s de p r o v i n c i a s e n c o m e n d á n -
of ie ia l de Mar ruecos . 
A c e r c a del desa r ro l lo de u l t e r i o r e s p l a -
nes, á los cuales m e . d icen se b a n r e f e r i d o 
p e r i ó d i c o s franceses y e s p a ñ o l e s — t e r m l -
G L A S G O W 10. 
E n el t ea t ro P r i n c i p a l de esta audad ?« 
ha celebrado un m i t i n monst ruo sufragis. 
ta, p re s id ido p o r la famosa mistress Paa-
k h u r s . 
Es ta p r o n u n c i ó un discurso de tonos v io-
l e n t í s i m o s con t ra el Gobierno i n g l é s , én de-
fensa de los que p r e s e n t ó como indíscutibí-es 
derechos de las mujeres.- A l atacar . á quienes 
no, quieren reconocer estos, derechos, l legó ea-
sus manifestaciones la o radora -bas t a <•»•'.'*• 
sul to personal y.Jas i n j u r i a s m á s atroces, mo-
t ivando esto la i n t e r v e n c i ó n de l a autoridad* 
cuyos representantes ordenaron ., é . mistrffs 
P a n k h u r s i ' q ú e ¿ é s á r a i eü sus dicterios ó que 
suspendiera el discurso. 
. Como quiera que l a i n t r é p i d a cabecilla su-
f r ag i s t a se obst inada en desobedecer los man-
datos que se le d i r i g í a n , unos cuantos po* 
l i c í a s subieron al escenario, l levan dó instnift» 
clones de sus jefes p a r a prender á aquélla; 
l  oue    sobre 
la c o n s t i t u c i ó n de l a Mesa de la A l t a C á -
mara . 
D B I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D i c e B e r g a m i n . 
E l Sr . B e r g a m i n nos d i j o ayer m a ñ a n a que 
h a b í a estado á v i s i t a r l e ana C o m i s i ó n del 
n ó — , no me parece que sea t a ! e l 
qne se supone á esta v i s i t a , q r e es 




o ñ a A n g e ' a 
tablas del escenario, un tiesto de los que 
adornaban el local , f u é lanzado contra m 
cabeza, en la que p r o d u j o una tremenda he-
r i d a . I g u a l ó parecido f r u t o recibieron las 
d e m á s autoridades. 
A n t e aquella ac t i tud de todas las sufragis-
tas, que secundaban fieramente á su diré©» 
to ra , se m a n d ó tomar al asalto el escenario, 
p r o d u c i é n d o s e entonces una verdadera bata-
l l a entre las mujeres y l a fuerza pública, 
que no p o d í a , aunque lo intentaba con gran 
do'es l a o r g a n i z a c i ó n de Secre 
L a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de i 
de las l l e r a s , de Salamanca, ha celebrado l a , h e r o í s m o , d o m i n a r á las alborotadoras, 
flesfa de e n t r o n i z a c i ó n con g r a n s o l e m n i d a d , i Estas h a b í a n construido r á p i d a m e n t e . M 
c o m u l g a n d o todos los de ' a casa. i e x p ü g n a W e for ta leza , u t i l i zando pa ra e U i 
L n e l pa lac io de los duques de la Con- mueb]es u n f l i e r t e de H e r r ó 
qu i s t a se h a e n t r o n i z a d o la i m a g e n de l D i - . . . ^ 
v i n o C o r a z ó n d e s p u é s de haber c o m u l g a d o 1:131 lar0n a mano. 
verificado el en t ie r ro del gua rd i a c i v i l D o m i n - ^ e r p o de Arch ive ros y Bib l io tecar ios p i -
dieudole se reforme el e s c a l a f ó n de dicho go A l m o d ó v a r S á n c h e z , asesinado en Bena-
E l sepeii o, que ha sido una verdadera ma-
Cuerpo. 
•Yo les he d i o h o — a n a d i ó el ministro—^que 
A y e r tarde, á las dos y media, l l egó á M a -
d r i d , en el sudexpreso, el general L y a u t e y . 
E n l a esta 'cióu le esperaban el coronel 
E c b a g ü e , en r e p r e s e n t a c i ó n del R e y ; e l se-
ñ o r Dato , los min i s t ros de l a Guer ra y M a -
r i n a ; e l subsecretario de Estado, en repre-
s e n t a c i ó n del m i n i s t r o ; el general M a r i n a , 
el embajador de F r a n c i a , M . Geof f ray , y el 
los s e ñ o r e s , empleados y t o d a l a s e r v i d u m -
jb re . 
E n casa de la s e ñ o r a v i u d a de C o m m e l e -
n ha t en ido l u g a r t a n s i m p á t i c a coremo-
ia, d i r i g i d a po r e! c o a d j u t o r de l a p a r r o -
q u i a de San Marcos , D . V i d a l Bedmi ra . 
E l h i j o m a y o r a s i s t í a en a c c i ó n de grac ias 
de haberse v i s to cu rado de i m p r o v i s o a l en-
comendarse a l Sagrado C o r a z ó n , de u n a pa-
r á l i s i s qoses l e i n m o v i l i z a b a el l ado i z -
qyíe-^do . 
E n !a C a t e d r a l de M o n t e v i d e o ha dado 
t r e s notables conferencias sobre la e n t r o n i -
z a c i ó n el f u n d a d o r de l a o b r a , r eve rendo 
padre Mateo Orow-Iey, de los Sagrados Co-
razones. 
i n f e s t a c i ó n ce duelo, se ha verif icado en la ba- i do eso h a b ! a f m o f e" ,eI P a r amento, ^pues 
r r i a d a del R i n c ó n de la V i c t o r i a . 6* v v o y w t o de este Gobierno l a c reac ión de 
U n hermano de l gua rd i a A l m o d ó v a r , q m ' i ^ 0 5 f * Vrotoco\o% que, naturalmente , 
supo l a no t i c ia del asesinato po r las i n f o n o L ^ de eStaF SCrVldoS p 0 r de eSte 
ciones de la Prensa, l l egó á esta cap i t a l des 
el ( ueblo de P iza r ra , l uga r de su residencia, 
y ha presidido e l duelo, representar.'To á la 
f a m i l i a del finado. 
Cuerpo. 
Estos A r c h i v o s q u e d a r á n abiertos á la i n -
v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . 
Los documentos que en ellos se gnardan, 
p o r e jemplo, los pliegos de la pres-riedad i n -De l elemento of ic ia l , ttaruraron en l a p res i - i T , i i *• • x • • ' j - ' , 
. , , , , , , , • -, , I telectual, no ofrecen í n t e r e s u i r i d i c o sesenta 
dencia del due o e! gobernador c i v i l v los coro- - . . . v i ^ e , 4 • i , J i 3. . anos a t r á s , y , en cambio, l o pueden ofrecer 
uoles j tenientes coroneles de l a Guard ia c i - y - ^ r J c Q T I-
v i l y C a r n e r o s . Los candidatos conserva-1 £ g t a ¿ 0 per jud iear4 en nada á los nota-
dores Sres. Es t rada y Saenz, asi como una nu-1 ^ iene5 COQtinuarán coKran<í(> sus dere. 
merosa c o n c u r r e n m de los pueblos mme .ia- i chos ^ ]a eXpedic ión de. documentos, 
tos a s i e r o n t a m b i é n a l ent ierro . - / . Y de l a c r e a c i ó n de Museos dioeesa-
A b n a l a marcha una sección de Carab'.ne-! n 0 6 f _ d i j o at) p ^ j o d ^ 
ros de C a b a l l e r í a , y daban escolta secciones ¡ __Es<) incumbe á los Prelados. Y o hago 
de Carabineros y Guard ia c i v i l de I n f a n t e r í a . 
Cuat ro guardias de este I n s t i t u t o l levaban 
I el f é r e t r o en hombros. 
Se ha notado una t r i s te coin-cideneia. 
I Ctoando el f ú n e b r e cor te jo cruzaba l a popu-
¡ losa ba r r i ada , p-.ocedente ¿ e B e n a g a l b ó n , acer-
j t ó a pasar p o r al l í una cuerda de 30 presos, 
j complicados en los d e s ó r d e n e s . 
L a casualidad p rodu jo t r i s t e i m p r e s i ó n en 
gestiones cerca de ellos, pa ra que los insta-
l en . y pa ra el caso afinnative». deseo halle 
personal a p t o que pueda servir los . 
D E F O M E N T O 
H a b l a n d o coa e l Sr. Uga r t e . 
E l m i n i s t r o de Fomento d i j o ayer m a ñ a n a 
á los periodistas, lo s iguiente : 
—'He vis i tado la Escuela de Ingenieros de 
Minas , y la v i s i t a me ha satisfecho muv de j todos. 
E l c a p i t á n Sr. B r e t ó n , que mandaba l a f ue r - ! veras. 
! xa que castodiaba á ios presos. S u m ó s e á la i Es un o s í a b l e d m i e n t o que sos honra . 
! eomit iva . 
K a favo** de l a v i n d » . 
. E n vista de la precar ia s i t u a c i ó n en que ba 
A l l í , éó i so ustedes saben, i r á n dos grupos 
de la Esenela de Montes . 
E l c a p i t á n general de Canar ias , general 
quedado l a v i u ' a y los h i jus del i n f o tunado ; Mareh , ha con í e r euc - i ado conmigo acerca de 
guard ia A l m a d ó v a r . el gobernador ha abier-1 ««Mrtos relacionados con loa intereses de 
to una s u s e r i n c i ó n en f a v o r de a q u é l l o s que •90e"*8 islas. 
D e s p u é s de presentar M . Geof f ray a l re-
sidente general de Frana 'a en Marruceso , és -
te y e l general M a r i n a cambiaron breves 
impresiones. 
E n a u t o m ó v i l , y a c o m p a ñ a d o de M . Geof-
f r a y , m a r c h ó el general L y a u t e y á la E m b a -
j a d a de Franc ia , donde se hospeda, 
M . L y a u t e y v e s t í a de chaquet y no osten-
taba c o n d e c o r a c i ó n a lguna . 
P o r la tarde, e l residente general estuvo 
en el M i n i s t e r i o de Estado, dejando t a r j e t a . 
P r i e t o y L e m a . 
l í a n conferenciado extensamente ayer t a r -
de, en el M i n i s t e r i o de Estado, los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Alhucemas y Lema , r e l a c i o n á n -
dose esta entrevis ta con l a l legada á M a d r i d 
del general Lyau t ey . 
B a n q u e t e e n E s t a d o . 
A l banquete que este medio d í a se celebra-
r á en el Min is t - r io de Estado, en honor de 
Lyau tey , a s i s t i r á n el presidente del Consejo 
de minis t ros , Sr, D a t o ; los min i s t ros de E s J 
tado, Guer ra y M a r i n a ; generales A z n a r y 
M a r i n a ; ayudante de Lyau tey , corone.! Echa-
e ñ e ; embajedor de F r a n c i a , M . G e o f f r a y ; 
secretario genera! de l a residencia. M . T i r a i d ; 
j e fe del Gabinete t í i p l o m á t i c o de F ran ica , ¡ 
M . S o r b i c r ; je fe del Gabinete p o l í t i c o , mon-1 
sieur B e f r i a n ; j e fe del Gabinete m i l i t a r , <?a- ^ " ^ " ^ ^ t i f o i d e a . C a ñ ó n i no fens ivo , 
p i t á n Dclme?.; teniente de navio T o r t o u ' l ; I T E T U A N 10 
sub-;ecretario de Es tado , S r ._Fe r raz ; j e f e del E n ] a tal .de de ayer va r io* -paco?" "hi-
Gab in i t e d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , s e ñ o r duque | r j € r o n ¿ u l i a m o r a que se dedicaba á reco-
j de A l f i ; delegado de Fomento , Sr . S á e n z S o - i g e r l e ñ a e n u n a de las hue r t a s p r ó x i m a s 
j l e r ; encargado de Negocios de E s p a ñ a e n ' á R í o M a r t í n , s iendo recogida por l a P o l i c í a 
t u í d o u n Secre ta r iado . T i e n e n ped ida ' a en 
t r o n i z a c i ó n g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s , que 
esperan las r ep roducc iones de l a i m a g e n 
c l á s i c a en" fo tog rabado , f o t o t i p i a ! y fo to -
g r a f í a . 
E n las t andas de E je rc ic ios e sp i r i t ua l e s 
dados r ec i en t emen te en M a d r i d á las s e ñ o -
ras ha sido m u y r ecomendada esta obra . E n 
los e je rc ic ios dados e n San ta B á r b a r a y en 
e! Sagrado C o r a z ó n por los padres R u b i o y 
Z u g a s t i se h a n r e p a r t i d o hojas de l a e n t r o -
n i z a c i ó n á las s e ñ o r a s asistentes. 
Se sup l i can d o n a t i v o s pa ra los muchas 
gastos de propaganda . Se a-gotan muchos 
mi'.es de impresos . D i r í j a n s e los dona t ivos á 
l a s e ñ o r a de B l a s , Pez, 1 y 
D i r í j a s e l a cor respondenc ia 3 la p re s iden-
ta , s e ñ o r a de L a m a r c a , ó á l a sec re ta r ia , se-
ñ o r a de Ave l l anosa . B e l é n , 19 y Sagasta, 26 , 
r espec t ivameuts , M a d r i d . 
V i e n d o los guardias que é n aquella situa-
c i ó n no l o g r a r í a n nunc^, vencer á las denoda-. 
das mujeres , rec lamaron el a u s i l i o . d e tropas 
de I n f a n t e r í a , y llegadas é s t a s , pudo tomarla 
el escenario, no sin que un g r a n n ú m e r o de 
los asaltantes recibieran heridas de diversa 
gravedad. 
D e s p u é s de mucho t i e m p o de lucha , fueros, 
vencidas Ia.s. sufragistas y detenidas mistress. 
PanEhurs y algunas de las p r inc ipa les »i* 
b o r o í a d o r a s . 
Todas las restantes de é s t a s fue ron , desd» 
el tea t ro á la calle, y reorganizadas en ésta, 
d i r i g i e r o n á un puesto de P o l i c í a intae*. 
d í a t e y casi le dest ruyeron, siendo, a l 3%. 
E n Carabancbe l A l t o ha quedado c o n s t i - -,. j * J \ 3 3 > - m i ^ l 
dispersadas -por fuerzas montadas del Ejer -
c i to . 
L a p r i n c i p a l directora, mistress PankhE 
ha ingresado en l a cá rceL 
P O S TELEGSAF» 
D E 
m u e r t a . Dese r to r de 
T E T U A X 
la m c h a l l a . 
D E A L E M A N I A 
POR. T R T í K n r M m 
E x e q u i a s de l C a r d e n a l K o p p . I^a n u e v a l ^ f 
m i l i t a r . V í c t i m a s d e l i n c e n d i o . 
B E R L I N X». 
E n B r e s l a u se h a n ce 'ebrado h o y por 1» 
m a ñ a n a las exequias del Cardenal Kopp-
A s i s t i e r o n a l acto los representantes de! 
K a i s e r , de l Rey de G a v i e r a y del Rey d« 
Sajorna , au to r idades e c l e s i á s t i c a s , m i l i t a r e * 
y c i v i l e s y m u c h í s i m a s personal idades i i * ' 
po r t an te s . 
C a n t ó el " R é q u i e m " e l A r z o b i s p o de Co-
l o n i a . 
— M u y e n b reve c o m e n z a r á i . n e l Reicbs--
t a g , s e g ú n a ü r m a " L a Gaceta Nacional '% 
l a d i s c u s i ó n de l a nueva ley m i l i t a r . 
Se dice que el Gobierno,- d u r a n t e l a dis-
c u s i ó n , t r a t a r á de a r b i t r a r 500 mi l lones de 
marcos con des t ino exc lus ivo á A r t i l l e r í a de 
c a m p a ñ a . 
— D e las seis personas que pernoctaban 
en u n e s t ab lec imien to ü t o g r á f l c o incendiado 
en Bau tzen , c inco perec ie ron e n t r e las U»* 
mas, y una h a desaparecido. 
ha sido acog'da con mucha s i m p a t í a . 
C ó m o f n é c o m e t i d o e l asesinato. 
De las averignaciones pract icadas p o r la 
Guard ia c i v i l ea el Insar del sneeso. ge ha 
: aclarado defini t ivamente la forma en ,uue fué 
' asesinado el guard ia ea los d e s ó r W e s a : i -
p i r a w a i oor las eletc'ones de] p ^ d o do-
j mi-, < 
' E3 hecho f u é real izado p o r una m u j e r I k -
T a r a b i é n he conferenciado con el ingeniero 
de las Obros del puer to de Algec i ras , qu-^me 
ha enterade minuciosaraente respecto á los 
adelantos de aquellos trabajo*. 
Y , por ú l t i m o , estuvo á verme una Cotni-
s ión de Pamplona , a c o m p a ñ a d a de los sé-
ñ o r e s T á r q a c z de M e l l a y m a r q u é s de \"a-
di1!r? r e i t e r á n d o m e su p e t i c i ó n de la p ron ta 
Br-9as£a d e ¡ f e r o c a r r i i L o g r o ñ o - P a c a p i o n a po r 
Est-ella. ' — - ^ 
T á n g e r , Sr . L ó p e z Rober t . 
6 ¿ 
j i n d í g e n a y t r a s l adada 
i i n i r e d i a c i o n e s - donde á 
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j E f t a d o . — S e c c i ó n de P o l í t i c a . — D e e l a r a - i 
1 c i ó c de ' . ir , Gob:arnc-5 de E s p a ñ a y F r a n c i a i 
• f é la t íva i á la r e n u n c i a en las zonas del p ro- ! 
l e c t o r a lo e s p a ñ o l y f r a n c é s en e l I m p e r i o 
i Gher l f iano , de toaos los d e r e c l c i y p r i v ü a -
i ?ios nacidos del . r a i m e n - d e .capi tu lac iones , í 
L una casa de las ¡ 
poco f a l l e c i ó . j E n el Juzgado de p r i m e r a instancia de | 1 | 
H a b í a s ido h e r i d a de u n balazo en e l ; Harcayo se ha l la vacante, ipor d e f u n c i ó n de 
[pecho. , . 0,, . , : P' Ju! io del Campo, la s e c r e t a r í a judicial» 
D 'as pasados u« «Jf^*1* S ^ í a r 23 ^ c a t e ? o r í a ^ entrada, que debe proveerse 
j a l i f a d e s e r t ó ded icando e á m e r o d e a r por r n r t r a s l a c i ó n , conforme á lo prevenido ea el 
^ i ^ ^ i í o s ^ d d ' S Pertenecientes á la I * * f « ^ ^ ^ a ! decreto de 1 de Junio de • 
— — — y le t i r o t e a - 1 J^JA-v e r l 
i d . 
m i s m a m e h a l l a ' .ogra ion 
r o n . h i r i é n d o l o de g r a v e d í 
conduc ido a l nosp i t a ! de l a p i á -
bala* Se l e ha za, y los 
zos. 
Con el fin 
m é d i c o s le ap r ec i a ro n t res 
de ev i t a r que la fiebre t i f o i -
, Los f « s r e t a w o 6 aspirantes p r e s e n t a r á u so» 
instancias en l a f o r m a prevenida po r el ar-
t i cu lo 14 de! mismo Real decreto, dentro del 
piazo de t r e in t a d í a s naturales, que comen^gf 
ran a conterse d^sde hoy, ' 
MADRID. Año I V . Núm. 857 
n i é r c o í c s 1 1 d e M a r z o d e 1 9 1 4 
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P A R T E S 
Serviciojfcele^ráfico 
Elecciones en B u l g a r i a . 
S O F I A 10. 
? S e ^ ú n los datos casi de f in i t ivos de las 
elecciones, l a o p o s i c i ó n c o n t a r á con 119 
n les tos , c o n t r a 125 gubernamenta le s . 
.P F1 p a r t i d o socia l i s ta ba pe rd ido casi l a 
m i t a d de los suyos, y los d e m ó c r a t a s los 
¿ a n doblado. 
l a e v a c u a c i ó n de E p i r o . 
J A N I Ñ A 10. 
B l Gobierno g r iego ha dejado en suspen-
hasta nueva orden l a e v a c u a c i ó n de .los 
f e r r i t o r i o s de l E p i r o . á fin de d o m i n a r an-
tes ' el m o v i m i e n t o a u t ó n o m o en estas re -
L a madre de la R e i n a de E s p a ñ a . 
V E R N E T - L E S - B A I N S 10. 
S A l a Princesa D o ñ a B e a t r i z de B a t -
r - n b e r g m a d r e de S. M . l a R e i n a de Es-
p r o ¿ e d e n t e de Cap M a r t í n , donde ha 
pana, 
pa 
E m p e r a t r i z Eugen ia 
para 
p ü a d o ' una t emporada en c o m p a ñ í a de la  
ha l legado esta t a r d e 
comenzar su acos tum-en a u t o m ó v i l 
t>rada cura . 
N o t i c i a s de Ceara . 
R I O J A N E I R O 10. 
Se&ün estaba anuuc i ado , se d e c l a r ó en 
Ceava el estado de s i t i o . 
Ha estal lado a l l í la hue iga gene ra l , n o t i -
« a que comunica a l Gob ie rno el comandan -
te de las t ropas federales de F o r t a l e z a , ca-
pital del Es tado . 
f o á o s los comerc ios e s t á n cerrados, y 
lo? servicios de t r a n v í a s , a s í como todos los 
trabajos del puer to , se h a l l a n para l izados . 
Parece haber i nd i c io s de r e v o l u c i ó n den-
tro de '.a hue lga , pues por las calles g rupos 
ÍHe obreros se dedican á amenazar y á coac-
t ionar á los t r a n s e ú n t e s , e n t r a n d o t a m b i é n 
en los d o m i c i l i o s de los c iudadanos de pos i -
ción desahogada y l l egando a l saqueo m á s 
escandaloso con el p re t ex to de p r a c t i c a r re -
'gistros. 
.Entre estos g rupos y las p a t r u l l a s m i l i -
tares que r eco r r en l a c a p i t a l ha hab ido y a 
i-lioques sangr ientos , en todos los cuales se 
observa la i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a do las t r o -
pas leales. 
Las casas de comerc io v los locales per-
tenecirntes á s ú b d i t o s ex t r an j e ros se en-
c i ient fa i i custodiados p o r ia P o l i c í a y por 
«1 E j é r c i t o . 
Los rebeldes se h a l l a n & 25 k l l ó m e r o s de 
Forta leza. 
L a s i t u a c i ó n de Ceara. 
R I O J A N E I R O 10. 
ü - a d a l á i m p o s i b i l i d a d de p a c i f c a r Ceara 
por los medios no rma les , el Gobie rno t o -
m a r á medidas e x t r a o r d i n a r i a s previs tas po r 
!a C o n s t i t u c i ó n ; el o rden q u e d a r á res table-
cido, y e l respeto á las leyes s e r á asegurado 
de c o n f o r m i d a d con las promesas hechas 
. á los hab i t an tes de Ceara y los deberes que 
•.Incumben a l Gobie rno federa!. 
Las conferencias do Roosevel t . 
S A N T I A G O D E C H I L E 10. 
A l g u n o s d ia r ios do esta c a p i t a l han l a n -
zado d u r a n t e los ú ' t i m ó s d í a s acusaciones 
con t ra el ex Pres idente no r t eamer i cano Roo-
sevelt , haciendo cons tar que é.^te h a b í a ex i -
g ido se le pagaran s n t i c i p a d a m e n t e y en 
d inero contan te las conferencias que p ro -
n u n c i ó d u r a n t e su estancia en t e r r i t o r i o 
ch i leno . 
H o y contesta el ó r g a n o oficioso del Go-
b i e rno " M e r c u r i o " , á esas acusaciones a f i r -
r/Miudo que. los hechos alegados son t o t a l -
i m é n t e inexactos., pues Rod^evel t no e x i g i ó 
a i c o b r ó ,n l inca can t idad a lguna . 
p o r l a C á r n a r a de los Comunes , un • •b i l í " 
T o " el que se p roh ibe la i m p o r t a c - i ó n en te-
r r i t o r i o i n g J é s , de p l u m a s de p á j a r o , de las 
empleadas por las s e ñ o r a s en l a c o n f e c c i ó n 
de sombre ros y o t ras prendas. 
— E n la Escuela de A v i a c i ó n ins ta lada en 
Upadon , un of icial av i ado r ha c a í d o á t i e r r a 
desde g r a n a l t u r a , m a t á n d o s e . 
E n l a C á m a r a de los Comunes . 
L O N D R E S 10. 
A l da r l e c tu ra de l presupues to de su de-
p a r t a m e n t o , dioe e l m i n i s t r o de la G u e r r a , 
que el E j é r c i t o a c t i v o t iene u n " d é f i c i t " de 
8.000 h o m b r e s ; las reservas cuen tan con 
un excedente de 13.000 h o m b r e s ; no hay. 
pues, n i n g u n a r a z ó n para t ener i n q u i e t u d 
a l g u n a . 
I n g l a t e r r a — s i g u e d i c i endo M r . See lv— 
t i ene u n cuerpo exped ic iona r io de 162.000 
hombres , 50.000 de los cuales pueden p a r t i r 
en a lgunas horas, y el E í é r c i t o de reserva 
rebasa a h o r a 217.000 hombres . 
A d e m á s — p r o s i g u e el o r a d o r — , e l en t r e -
n a m i e n t o de las t ropas progresa de d í a en 
d í a . 
E l c u a d r o "La , V e n u s " . 
L O N D R E S 10. 
E l a u t o r de los desiperfe-ctos causados a l 
cuad ro de " L a V e n u s " , es l a su f r ag i s t a M a -
r y R i c h a r d s o n . 
Esta , ha comparec ido ante el T r i b u n a l 
de R o w n Street , ba jo la i n c u l p a c i ó n de ha -
ber causado un d a ñ o de 10.000 l i b r a s . 
L a acusada ha declarado que ha que r ido 
d e s t r u i r una de las m á s hermosas figuras 
m i t o l c i s c a s , con ob j e to de p ro tes ta r c o n t r a 
l a d e t e n c i ó n de l a s e ñ o r a Pankfaurst . 
TELEGRÁFICO 
L A U X I O X D E D A M A S 
CONFERENCIA 
EN EL RITZ 
Con i a dada p o r el Sr . D . F é l i x «Se Llanos 
y T o n i i g í i a el lunes, c o n t i n u ó la serie de con-
ferencias organizadsis po r la U n i ó n de Damas 
E s p a ñ o l a s á beneficio de su secc ión de Protec-
c ión al t raba jo de l a mujer . 
E l eonferenciamte h a b l ó do " D o ñ a Cata l ina 
de A r a g ó n , Reina de I n g l a t e r r a " , estimando 
que esta Reina, que fué má-r t i r de la fe y es-
c l a v á del amor, es la figura m á s castizamente 
e s p a ñ o l a y m á s v i i l í m e n t e femenina que pue-
de evocarse. 
L a p r i m e r a pa r t e de so conferencia i'edi-
có la el Sr . Llanos á p i n t a r la infancia de Ca-
ta l ina , uananido el v ia je que h ic iera á Ing la te -
r r a pa ra unirse á su promet ido esposo, P u í n c i -
pe de Gales á la s a z ó n . 
Mas, l legada á I n g l a t e r r a — d e c í a el conferen-
ciante—, la egregia dama e s p a ñ o l a (iobió s u f r i r 
una eruel d e c e p c i ó n , pues no e n c o n t r ó en su 
C i l s i s p o l í t i c a . B ! Regente de U g a n d a . 
L a c u e s t i ó n o b r e r a . 
R O M A 1 » . 
R e u n i d o á las diez d-¿ l a m a ñ a n a e l Con-
sejo de m i n i s t r o s , t e r m i n ó t res cuar tas de 
ho ra d e s p u é s , aJ oabo de los cuales, e l pre-
s idente G i o l i t t í , m a n i f e s t ó á los per iodis tas 
que marchaba á Palac io , pa ra -presentar a l 
Rey la d i m i s i ó n del Gabinete . 
A s í lo hizo, s iondo aceptada la d i m i s i ó n . _ 
A l ab r i r s e las sesiones, en una y o t r a C á -
m a r a , el Sr. G i o l i t t i , hizo saber l a presenta-
c i ó n de la d i m i s i ó n , s u s p e n d i é n d o s e a q u é l l a s 
ac to seguido. 
A í K s a r de es tar descontada, desde hace 
a . lgún t i e m p o , la c r i s i s m i n i s t e r i a l , no ha 
de jado de causar s e n s a c i ó n l a no t i c i a o ñ e i a l . 
v Los p a r l a m e n t a r i o s , amigos de G i o l i t t i , 
h i c i e r o n á é s t e u n a estruendosa man i fes t a -
c i ó n de s i m p a t í a . 
E l Rey ha l l a m a d o ya á los presidentes 
de las C á m a r a s , pa ra consu l ta r l es sobre l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
L a o p i n i ó n gene ra l , es la de que f o r m a r á 
Gob ie rno e l Sr. Sonnino . 
— H a l legado á R o m a el Regente de U g a n -
da. p r ó x i m o pa r i en t e del M o n a r c a i t a l i a n o . 
Dicho. P r í n c i p e viene de J>erusa1.?^ éj 
donde fué en piadosa p e r e ( j r i n a c i ó n , p a i a v i -
s i t a r los Santos Lugares . 
E n breve s e r á rec ib ido en aud ienc ' a por 
e l Santo Padre, a-1 que d a r á las grac ias por 
la c o n c e s i ó n que le h izo de l a c ruz dd l a 
O r d e n de San S i lves t re , como p r o t e c t o r y 
defensor de l a causa c a t ó l i c a en aquel las re-
m o t o s p a í s e s de Uganda. 
— L a C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l a B o l -
sa del T r a b a j o ha acordado se r eanuden t o -
das las tareas, á p a r t i r de esta m i s m a ta rde . 
D e s p u é s de un m i t i n celebrado hoy por la 
m a ñ a n a , en que se r a t i f i c ó este acuerdo , 
unos cuantos g r u p o s de hue lgu i s tas , f ren te 
á la Lgks ia de San A n d r é s , i n t e n t a r o n or-
gan iza r una m a o n f e s t a c i ó n , s iendo es torbado 
su iproyecto por la P o l i c í a , que t u v o que 
hacer a lgunos disparos , y r e su l t ando va r ios 
he r idos , en uno y o t r o bando. 
A pesar de es to , puede darse l a hue lga 
por t e r m i n a d a . 
Renace la t r a n q u i l i d a d . G l o í i t í i y Sonn ino . 
R O M A l ü . 
Es ta t a rde se ha r eanudado e l t r a b a j o , 
c i r c u l a n d o y a los ccKches y t r a n v í a s . 
Los comercios e s t á n ab ier tos , y la t r a n -
q u i l i d a d es comple ta . 
— D i c e " L a T r i b u n a " que el Sr. G i o V t t l 
ha propues to a! Roy a l Sr. Sonn ino , pa ra 
suceder le en 
m i n i s t r o s . 
ü SERVICIDj:' 1 Ú a z z e t e , que d i s f r u t ó de l a rga p r ó s p e r a 
_ - . _ - _ , , „ , - f existencia. Ac tua lmente , este p e r i ó d i c o e s t á 
. T j L E G ™ C 0 ! representado p o r el B a i h j News. E l Times 
- i á e I n d i a , una de las publicaciones m á s i m -
X u e v o apa ra to . E l comerc io f ranco-espaf io l . I p o r ^ ^ g en e\ E x t r e m o Oriente , apa-
Les puer tos consulares . A l f r e d o B d w a r d s . - ' — J . 
P A R I S 10. 
E n la d i s c u s i ó n de hoy, la C á m a r a de los D i -
rece en Bombay , desde el a ñ o 18G1, siendo 
el por tavoz del p a r t i d o l ibera! . ̂  
H e a q u í una l is ta oficial del n ú m e r o de p n -
putados ha ^ r o b a d o por 288 votos cont ra 204 1 O r a c i o n e s que aparecen en las ^ t i n t a s p r o -
nna enmienda que ordena ensayar en la reg ión I vlncias del 
s i tuada al S u r de L o i r a enganches a u t o m á t i -
E n Bengala hay 606 imprentas , se pub l ican 
96 p e r i ó d i c o s y 180 publicaciones ó r e v i t l a s ; 
en el a ñ o de 1910-11 aparecieron 469 l ibros en 
i n g l é s y 2.523 en lenguas i n d í g e n a s , E n la 
Presidencia de Bombay se cuentan 416. i m p r e n -
tas, se p u b l i c a n 141 p e r i ó d i c o s y 283 revis-
tas ; en el mismo a ñ o aparecieron 87 obras en 
i n g l é s y 1.512 en lenguas nativas. E n la Pre-
sidencia de Madras existen 583 prensas', sfe p u -
eos fijos y amovibles p a r a fer rocarr i les . 
E l ponente y d min i s t ro hacen la adverten-
cia de que se necesita un acueidp internacional 
sobre la e lección del aparato . 
— E n la C á m a r a de Comercio de l E s p a ñ a ha 
eeleb a i o ses ión el C o m i t é in ternacional del 
acuerdo comercial f r a n c o - e s p a ñ o l . 
H a quedado acordado estudiar ¡or a r t í c u l o s 
del Arancc 
t ienes pos 
v o l v e r á n á reunirse ios miembros e s p a ñ o l e s -y 
franceses en P a r í s ó en M a d r i d , para tomar 1 , 
acuerdes definit ivos. de P ^ j m m í e n o r e s , que o a n a demasiada 
- L a Pet i te Republ ique anuncia el p r ó x i m o I extCT^1! 3 Ia f 0!ilca' l " de Ios r e : n < l ^ 
restablecimiento de la m a y o r í a de los puestos I l a " ^ d f í08 ^ l e s carezco de d a t o , 
consulares franceses s u p r i m i o s en ^ p t i e m - í * P & t o l*s e s t a d í s t i c a s g e « e r a ! e § de j 
bre 1 a ñ o pasado. 
a mue te el ex di rector de L e 
M . 
:-ol para proponer d e s p u é s las r e d u c b.hcay 104 ¡ - ™ d u - c * y 1.169 r e v i s U ^ , apa 
« ¡b l e s de las t a r i fas , hecho lo cual 1 ^ ^ l 6 " el aU0 022 ^ ^ 
y 1.889. 
S in descender á condenar las e s t a i í í s t i c a s 
— H a er  M a t i n l ^ 1 1 ba;i0 
la I n d i a . E n las p rov inc ias que c i r ec tament 
el gobierno i n g l é s , existen 2.751 j 
A l f r e d o Edwards . imprentas , se publican 658 p e r i ó d i c o s y U M 2 j 
revs tas . y aparecieron en el ano l u i U a i 1 9 L l 
E i P a r l a m e n t o . -j 573 i n ^ g ^ s y 10.063 en lenguas i n d í -
P A R I R 10. genas. E n 1900 h a b í a solamente 2.193 i m p r e n -
E l Senado, descartando las proposiciones tas, se publ icaban 575 revistas, aparecieron 
transaccionales del Gobierno p a r a la r e fo r - solamente 1.312 ohias en i n g l é s y 7.081 en 
ma electoral, ha aprobado de nuevo, «por 173 lenguas nat ivas . 
votas contra 83, el texto de la ponencia. De estos; datos p o d r á conc lu i r e l lector que 
— E n la C á m a r a se ha discutido el pre-1 p o r estas t i e r ras de B r a h a m a no todo es con-
supuesto de Negocios extranjeros. | t e m ' - J a c i ó n y é x t a f ' s . m i t a d c a t a l é p t i e o , m i -
M . Doumcrgne ha hecho constar que es í t ad s o p o r í f i c o ; antes a l con t ra r io , que se medi-
tírme y sostenida la amistad existente con ¡ t a m u v poco y se habla m u c h í s i m o . ¡ Y eso que | 
Rusia y con I n g l a t e r r a . i gracias á Dios estamos l ibres de la p laga d e l ! 
'" 'Francia—dice-^prosigue su p o l í t i c a lea', ¡ pa r lamenta r i smo y no pu lu l an d ipu tados ea-
amparada por una M a r i n a fuerte y un E j é r - 1 camneias! E l d í a en que la In:;"áa s u f r a esa en-
ci to poderoso, siendo su ob je t ivo ú n i c o ga - j fe-medad -¡uc se l l ama C á m a r a p o p u l a r , y en 
r a n t í r la seguridad de l a Patr ia y la de-1 ei q,,p ioS in-dianitos puedan c r i t i c a r 4 ta lante 
fensa de la j u s t i c i a y de la l i be r t ad . ' ' j los dichos y hechos de los paires e r o s c r ^ í í . el 
A l hablar luego de Marruecos , dice e! pre-1 gasto de pape l y t i n t a a s c e n d e r á á l i n f i n i t o , 
si dente del Consejo que ya se ha organizado ( : l a V * " * * * . voc iug 
al l í la jus t i c ia , y que e l . Gobierno se ocupa bradnos. S e ñ o r ! 
en s u p r i m i r los Tr ibuna les consulares, p ro s i -
guiendo sus t rabajos y estudios para la crea-
ción de los fer rocarr i les á que se refieren 
Una s e ñ o r a f ranoe ta . con el acento m á s 
p u r o , exqu i s i t a e d u c a c i ó n , profesora de m ú -
sica, desea una plaza de profesora , ya sea 
en u n convento, con pe rmiso para dar lec-
puometido «í un poderoso y joven P r í n c i p e , sino • c lones fuera de é l , ó t n una c iudad de i m -
•á un va le tudinar io , á u i T e n f e i m o . Y la P r i n - j p o r t a u d a donde no haya profesora de estas 
cesa, que sa l ió jub i losa de su Pa t r i a , s o ñ a n d o • condiciones , 
con que el amor la esperaba con los bracos 
los ú l t i m o s acuerdos concertados con E s n a í í a . 
Se ha l o g r a d o — a ñ a d e — - u n a a p r o x i m a c i ó n 
en ext remo provechosa y una a r m o n í a com-
ía pres idencia del Consejo de j pleta en la a d m i n i s t r a c i ó n de a q u é l impe r io 
por ambas naciones. Estas pneden, Ipues la-
bora r po r el desarrollo ele sus r e c í p r o c o s 
sentimientos de amistad y buscar, de c o m ú n 
acuerdo. ÍAs medidas necesarias para la de-
fensa de sus intereses. 
abiertos, pudo deci r "que su amor no l ibó 
floreé de azahar, sino llores cordiales". 
P i n t ó luego la ¡ tmoi te del P r í n c i p e A r t u r o y j 
la soledad de que, en t i e r r a e x t r a ñ a , v i ó s e ! 
Ca ta l ina de A r a g ó n , haciendo resaltar de este 1 
cuadro la figura fiel Rey Enr ique V I T , quien j 
l l e g ó á ab r iga r p r o p ó s i t o s de despo?ar«.e con | 
su nuera Catal ina , á lo que se opuso ind g n u - í 
da j a Reina Isabel. 
E n un p á r . afo m u y b r i l l a n t e d e s e r i b : ó la? 1 
angustias v tristezas Cata l ina , ^ola y aban-
Para m á s detal les , e sc r ib i r á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
i R A B A J O S Z A P A 
* F r a n c i a y el Va t i cano . 
P A R I S 10. 
'T^os Sres. Delonele y Denis Cochin aprue-
! bafi las declaraciones ¿el presidente del iCon-
j sejo, y piden que se reanuden las relaciones 
| con el Va t icano . 
M . Cochin dice que F ranc i a no debe igno-
r ü - ]a .potencia fo rmidab le de la Ig les ia ca-
tó l i ca . 
Hace notar el orador que es merced á la ley 
de dos a ñ o s p o r lo que el Sr. Doumerguc pudo 
hacer firmes v afor tunadas declaraciones. 
i le ra y s in conciencia, % 
C O R R E S P C M P r N C f A DE 
KAVlDAD EN FL REINO UNIDO 
L a D i r e c c i ó n general de Correos ha pub l i ca -
do curiosas e s t a d í s t i c a s acerca de l a correspon-
dencia de Navidad; que ha pasado £ o r sus o f i -
cinas con d i r e c c i ó n á los diversos p a í s e s que 
in tegran e l Re ino U n i d o . 
H e a q u í los n ú m e r o s , que á m á s de un lec-
to r de tíiu D E B A T K le p a e c e r á n i n c r e í b l e s ; pe-
r o que. a tendida la f u r i a moderna de escr ibi r , 
se expl ica per fec tamente : 
paciencia la t a c a ñ e r í a 
lü» Alsac ia Loí cnii. 
E S T R A S B U R G O 10. 
| r o ñ a d a , sufr iendo con 
| de En r ique V I í. 
Luego n a r r ó los amores de Cata l ina cotí 
j E n r i q u e VT-TI y el casamiento de ambos, ha ! 
[c iendo un. d ibu jo (fe Ana B o l é n a , l a i n t r i -
! gante muje r , causa de la in fe l i c idad de Ca-
t a l i n a de A r a g ó n , y causa t a m b i é n , y no de 
A l t a m i r a no descansa desde que, merced á 
Is entereza del Sr . Ru iz J i m é n e z , v ióse o b l i -
gado á abandonar la D i r e c c i ó n generaj de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; 
Y un d í a , sus s a t é l i t e * escriben al -extran-
je ro , pidiendo apoyo para, iia.Ter unar cam-
: p a ñ a ' •emopea" en jpra de su-vue / ta .a l dulce 
A u s t r a l i a 
China y E x t r e m o Or ien te . . . 
I n d i a é isla de C e y l á n 
Nueva Ce lan i i i a . . . . . 
S u r de A f r i c a 














Los paquetes postales p a r a C a n a d á salen de 
L i v e r p o o l . P a r a des-aehaT p ron tamen te este 
L a d i s cus ión se r e a n u d a r á m a ñ a n a p o r ! a t ^ 
m a ñ a n a . 
U n c i c l ó n en Madagascar . 
~ " , - P A R I S 10. 
E l gobernador de Maclagascar t e l e g r a f í a 
que en la noche del 2 al 3 del actual un ciclón 
a r r a s ó l a par te .Nbí'oeste de l a ' r e f e r i d a ' i s l a , y ' 
que uoat-.ol»; g i g a n t é s c á .se odu jo siinultá^-
c a r g o ; y o t r o d í a . - é l m i - í n o , no» doscaei-ga | neamentc-sobre t o d á la - costa Nor te dé T a m a 
Aí p v o n u n c i á r u ñ d i í c u r s o en "la "segunda ¡ ias menores, del cisma angiicano. 
r .4mara el Sr. Deroede rn , nuevo secre ta r io j E x p u s o á la é o n s i d e r a c i ó u del aud i to r io el 
á e Astado, ba declarado que p o n d r á á s a ' - I que p0 r influencias de A n a Bolena 
lesde que a l c a n z ó vo los intereses de los a lsaclanos- lorenos y 
e? t , a r á con e l pueblo p a r a su de fensa ' con t r a 
tos ataques de a l lende el R h i n . 
T e r m i n a d i c k n d o e l o rador aue el Go-
b i e r n o o b r a r á de acuerdo con la C á m a r a . 
( M u c h o s aplausos . ) 
que po r 
o p e r ó s e en Enr ique V I H 
el t í t u l o de Defensor de la fe que le otorga-
ra la Santa Sede, hasta que se l a n z ó á la. se-
p a r a c i ó n con Roma como ú n i c o medio de 
obtener él d ivorc io que el Papa Clemente se 
negaba á d ic ta r . 
H i z o una cmocionanfci:'' p i n t u r a de la vista. 
en un p e r i ó d i c o profesional con una " C a r t a -
p rog rama .le lo q u é p r o c u r a r í a hacer si a l -
g ú n d í a tuviere en su mano medios b a ? t a n í e s 
pa ra e l lo" , de la cual nos hemos ocupado 
oportunamente , poniendo de relieve que cuan-
do estuvo en la pol t rona no hizo nada p r á c -
t ico en f avo r de la e u s e ñ a m a ni de! Magis -
te r io . 
L a ¿ ' C a r t a - p r o g r a m a " nos o l í a m u y de cer-
ca á " ¡ P i d o el Poder" . 
Y , en efecto: ha. comenzado á eirenlar po r 
a h í . siendo enviado á todos los maestros, un 
el d i rec to r del p e r i ó d i c o p ofe-r 
F I R M A D E L R E Y 
^Concediendo el pase á la escala de t i e r r a 
»1 teniente 'ae navio D . R a m ó n de l a Fuente . 
—-Idem licencia al c a p i t á n de f ragata don 
' M a r t í n Costa, 
— I d e m i d . al c a p i t á n de corbeta D. A n -
ton io G a s t ó n . 
— N o m b r a i n ' o al c a p i t á n de corbeta D . A l -
f redo V á z q u e z , -ercer comandante del aco-
razado Pctni/o. 
—Concediendo al a l f é r e z de navio D . J o s é 
M a r í a Rotaeche, la bonif icac ión del 20 por 10(1 
del sueldo de teniente de navio, po r estar en 
frosesión del t í t u l o dé ingeniero electricista. 
— N o m b r a n d o al comandante de M a r i n a de 
Menorca representante de la Mar ina en el es-
t u d i o del p l a n de a lumbrado m a r í t i m o del 
puer to de Fornel ls . 
—Dispon iendo que a! t e rmina r la licencia 
pfhe" por ¿ñ ' fe rmo d i s f r u t a el capü táu de c o r ' ' | - n n « n l , « f í 
befa D . J o s é M i r a n d a , quede en s i t u a c i ó n de I | j f l | | g | B t t | | 
$£¿edenc ía forzosa. 
—Dando de baja en la. A r m a d a , r o r r e t i r o , 
a3 ; vimer condestable D . G:ist .óbal P é r e z . 
—Disponiendo que e.l contramaestre de car-
sro del aviso Gi ra lda sea de l a clase de p r i m e -
ros. 
del d ivorc io del dolor que t o r t u r ó á Cata- , 
. U,V,JRILU- , ' ' ^ „ , ^ . Í ^ Í . ! f o l eto, en e l que hace una ' "bxphcac ion eon-
hna de A r a g ó n al verse separada y abando-j t . , „ J i s i _ ^ t . . _ j . . , X Í - U . . 1 ^ 
nada de su ^esposo y de los ú l t i m o s d í a s de 1 v 
su v ida , hasta que e n t r e g ó s u a 
i s in haber conseguido de En r ique 
i v o r de eme fuese á ver la , que ella le p e d í a , ; 
. , , M , i^iui r.„a. MX«»MI A l t a m i r a v su obra , amen de repetinso la ra* n i el de que la permitiese pasar sus, pos t re - j . , ¿3 „ ^ u_ 
ros momentos abrazada á su h i j a . 
T e r m i n ó expresando su deseo de que las 
damas que le escuchaban pudiesen ofrecer á 
sus hi jas , como beneficiosa e n s e ñ a n z a , el re--
euerdo de la mujer insigne q u é se l l a m ó Ca-
t a l i n a de A r a g ó n , y que f u é Re ina de I n g l a -
te r ra . ^ . . . 
E l aud i t o r i o n u m e r o s í s i m o y d i s t ingu ido 
que; l lenaba la sala de tiestas de' H o t e l R i t z . 
p r e m i ó con grandes aplausos la labor del 
conferenciante. 
j — 1 
I>ESDE A N D O R R A 
tave, ocasionando d a ñ o s considerables en m u -
chos, si t ios. • " .- u 
Muchos ed ' fk ios han quedado d e s t r u í a o s , y 
t a m b i é n numerosas obozas de i n d í g e n a s . 
Las embarcaciones que estaban sur tas en el 
puer to resul taron con graves a v e r í a s , nauf ra -
gando algunas. 
Peiecieion 16 t r ipu lan te s , no oen r r i e rdo 
n inguna desgracia .personal entre la pobla-
c ión blanca. 
L a A d m i n i s t r a e i ó n ha toaiaclo toda clase de 
precauciones. 
DE LA INDIA 
H m S k ÍNTICA 
H o y estamos acostumbrados i j u z g a r del 
p-ogreso, adelanto y c iv i l izac ión de u n p a í s , 
p o r l a cualidad de su Prensa. 'Se sus p e r i ó d i -
, eos, de sus revis tas ; en una pa labra , po r la 
a l decir de uno de sus paneg i r i zas , es v a r ó n | ¿ n , - e r i o r i d a d de sus 'publicaciones diar ias . Y , 
de probada independencia p o l í t i c o - r e l i g i o s a . ! á ¿e( . i r Ver(3a(L que s5 Ia prenf:a fuera i conio 
bienquis to en el Palacio de los Reyes, u n a - j ^ b j ^ ser> ^ heraI<]o ^ l a 0pin ó n p ú b l i c a , 
n ime cumol ido r del lema de neut ra l idad , i lus - , eI l ín jp ido en que fiehuente se r e t r a t a -
t r e c a t e d r á t i c o , americanista, insigne y algunas j s-en l a fisonomía v c a r á c t e r de un pueblo el 
c o ? ^ m á s de d iscut ib le e x a c t i t u d ! j ó r s r a n o sincero i f ó - ' I s tendencias, de las a i p i -
Nosotros no opinamos como les • anitore» | raeiones de Ios anheIos v de los ideales de un 
ción general de Correos t u v o que emplear 
] 0.000 exfri a-operarios y acomodar 2 1 e d i f i -
cios. 
¡ C u á n t o se escribe! ^ 
m O W N T N G 
M a d r á s . 22-2-14. 
Servicio te legráf ico 
E n h o n o r de T r w * & * . 
B I L B A O I A . 
Se ha ce lebrado u n homena je en h o n o t 
del poeta T r u e b a en c o n m e m o r a c i ó n de l X X V 
a n i v e r s a r i o de su f a l l e c i m i e n t o . 
E n San Vicen te A b a d se d i j e r o n Misas 64 
su f r ag io de T r u e b a , as i s t iendo las a u t o r i d a d 
des y l i t e r a t o s . 
E l a lca lde s u b i ó a l c emen te r io con lo» 
n i ñ o s de las escuelas que a l canza ron h o -
nores, depos i t ando coronas y flores n a t u r a -
les sobre la t u m b a . B l a l ca lde p r o n u n c i é 
u n b reve d iscurso y l e y ó var ias p o e s í a s de 
T r u e b a . 
Los A y u n t a m i e n t o s de Galdames y S*« 
p u e r t a a s i s t i e ron en c o r p o r a c i ó n a l home^ 
naje . 
D e s p u é s se d e s c u b r i ó l a lá-pida ©n la cas* 
donde n a c i ó el poeta . 
1 u ñ e r a le». í 
B I L B A O 10. 
E n l a i g ' e s i a p a r r o q u i a l de Saa V i c e n t f 
A b a d se h a n ce lebrado solemnes f u n e r a l a 
en s u f r a g i o de los m á r t i r e s de l a t r ad i c ión» , 
costeados p o r l a Sociedad j a i m i s í a . 
A s i s t i e r o n las au to r idades d e l p a r t i d o y. 
muchos c o r r e l i g i o n a r i o s . 
C a ñ o n e r o a l e m á n . 
V I G O 1 » . 
Proceden te de T á n g e r , ha fondeado en ea* 
te p u e r t o e l c a ñ o n e r o a l e m á n " C o n d o r ' V 
que d e s p u é s de proveerse de c a r b ó n s a l d r á 
sogu idamen te p a r a K i e l . 
E n t r e e l comandan te y las a u t o r i d a d e s 
se c a m b i a r o n las v i s i t a s o f ic ía le* . 
„ l i a s M a n c o m u n i d a d e s . T 
V A L B Ñ C I A 10. 
H a n l l egado á esta c a p i t a l e l p r e s i d e n í 
de l a D i p u t a c i ó n y va r i o s d i p u t a d o s p r o v l u * 
ciales de T e r u e l p a r a ocuparse de las M a n -
comunidades , á las que t " a t a n de dar u t t 
g r a n I m p u l s o . 
E l " I n f a n t e I s a b e l " . 
C A D I Z 1©. 
E l c a p i t á n de! v a p o r " I n f a n t a I sabe l d t 
B o r b ó n " c o m u n i c a po r r a d i o g r a m a que ayer., 
á las v e i n t i c u a t r o horas , c o r t a b a e l É c u a ^ 
dor . y 
E l S Í . Besada . s 
P O N T E V E D R A 10. 
l i a negado á esta p o b l a c i ó n e l ex m i n i » 
t r o conservador Sr. Besada, s iendo r e c i b i d a 
por las au to r i dades y Comis iones de t o d a s 
5 corporac iones y sociedades. 
De l a estacif in se d i r i g i ó d i r e c t a m e o t e 
h o t e l donde se hospeda. 
I»a B e n e m é r i t a , a g r e d i r l a . 
C O R U S A 10. • 
E a e l p u e b l o de C a r a m i n a l , donde h a c á 
t i e m p o que e s t á n en hue lga los o b r e r o s de 
las f á b r i c a s de conserva de pescado, h a s i -
do a g r e d i d a hoy á pedradas u n a p a r e j a d * 
la B e n e m é r i t a que p r o t e g í a á dos m u j e r e s 
que .iban á t r a b a j a r á l a c i t a d a f á b r i c a . 
L a a g r e s i ó n p a r t i ó de u n g r u p o de h u e l * 
gu i s tas , y l a p a r e j a se v i ó prec isada , antei 
l a l l u v i a de piedras , á d i s p a r a r a l a i r e , con* 
s igu iendo que h u y e r a n los agresores . 
No h a hab ido que l a m e n t a r desgracias , y , 
b a n s ido de ten idos dos i n d i v i d u o s de los q u * 
cap i taneaban ©1 g r u p o . 
Se h a r econcen t r ado l a G u a r d i a o i v i l du 
los puestos de N o y a y R l v e i r a , pues tos f f t U 
mos e s t á n m u y exci tados . 
s e r é ! 6 a del famoso p rog rama de l o que dicho 
s e ñ o r ' • ' p r o c u r a r í a hacer si a l g ú n d í a tuviese 
en su m a n o . . . " 
Y todo esto, n i m á ? ni menos que p a r a lo 
que se buscaba: ¡ P e d i r la car tera (Je I n s t r u c -
ción p ú b l i c a •( a r a el bueno de D . Rafae l , que. 
U S L I B R O U T I L 
Aeaha d'&' pub l i ca r se en San tande r u n a 
" C a r t i l l a m a n u a l de v i t i c u l t u r a " , po r e l v i -
t i c u l t o r p ro fe s iona l y p r á c t i c o D . Anas t a s io 
R o d r í g u e z . 
E l l i b r i t o . e sc r i t o e n f o r m a i n t e l i g i b l e 
para los l ab radores , demues t r a los conoc i -
m i e n t o s c u l t u r a l e s de su a u t o r y se hace 
recomendar á los l ab radores p o r las -ense-
ñ a n z a s que e n c i e r r a pa ra e l c u l t i v o de la 
v i d , en sus d iversos aspectos. 
L a Car t i i l l a á que v e n i m o s r e f i r i é n d o n o s , 
consta de 70 p á i g i u a s , y se h a l l a de ven t a , 
a l precio una peseta, e n e l comerc io d e l 
Sr. Caderot , Regalado , 9, V a l l a d o l i d , en v a -
r i a s l i b r e r í a s de F a l e n c i a y San tander , y e n 
el d o m i c i l i o de l a u t o r . V i ñ a s , ' i , San tander , 
a l precio de ochenta c é n t i u r o s , s i e m p r e que 
los pedidos excedan de c inco e j e m p l a r e s . 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
U L T I M A S C O T I Z A C I O N E S 
T r i g o s . — L a f i rmeza ©n las tcot izadones 
c o n s t i t u y e l a no t a c a r a c t e r í s t i c a en los mer -
cados de este cereal , d l n d a s e l a c i r c u n s t a n -
c i a de que á pesar de of recerse en «ed l i t o -
r a l el t r i g o e x t r a n j e r o , con una r e l a t i v a v e n -
taba sobre e l del i n t e r i o r , n i a ú n a s í se r e -
g i s t r a n bajas sensibles en los mercados cas-
te l lanos. 
Podemos a f i r m a r , s in t e m o r á equ ivoca r -
M fol le to . A l t a m i r a oo « d tadWpé.sabl, ^ T i ^ C n a S L Z Z Z sZ p á " , f 0 * - ?TO ^ . « " Z ^ U ™ ~ 
T , T-, „ f ». 1 ¡país, o ae una nac ión , examiaanao sus p a g l H las n ia ras de Cas t i l l a n o aescencevan, pues 
en In s tn i cc ion pub l ica . Para l levar a cabo las | nas y ] eyenño ^ co]nmuss ^ a p n ? , t a d a v di_ j en ¿ s mis inag í a t i z a c i o . B e s del e x t r a n j e r o se 
1 • 1 1 1 • J v e m 
rOR COBRKO 
T e r m i n a d a rec ien temente l a ca r r e t e ra de 
Seo de U r g e l á A n d o r r a l a V e l l a , se ha c o m -
p le tado l a obra de n u e s t r o progreso loca l con ¡ cua'quiei-a. 
l a i n a u g u r a c i ó n de una c e n t r a l e ' é c t r i c a en i Estamos s 
ve in t icuat ro proposiciones del Sr . A l t a m i r a 
se precisa sino vo lun tad y dinero. L a p r i - , r 
mera no d e m o s t r ó t ene r l a^e l Sr . ^ ^ W r ^ 
mien t ras d i s f ru to l a Di recc ión general de P n - L u l e a r con l a magna r n é d a de m o l no de que 
mera e n s e ñ a n z a : l o segundo han de decirlo I r > . ^ f l „ ; - »i £.„r,+;^,;^„+„ j _ 
la.= Cortes, y lo mismo pneden decir lo siendo 
m i n i s t r o B e r g a m í n ó siendo min i s t ro o t ro 
I 
que el Matg i s t e r ío no se 
m i n u t a le t ra de los dailies, p o d r í a m o s g lo r i a r - ! no ta Ja t endenc ia a l a lza , sobre t o d o en A u s -
de conocer una determinada r e g i ó n . Pero i t r a l l a , Rus i a y R u m a n ' a . 
En los Esta t ios U n i d c s y en a lguna p 'axa 
inglesa , c o m o L i v e r p o o l , l a f a l t a de d e m a n -
da ha ocasionado un p e q u e ñ o descenso: pe ro 
'a l ^ j f ^ l ^ t ^ U > , o m n u de un eST>erar que Ia reacci6tl sea inme'drata. 
- u e b l o . Nadie . E n l a m a y o r í a de los ca^os el j cot izaciones medias en los mercados 
p e r i ó d i c o no representa sino las apreciaciones I e x ó t l b o s , d u r a n t e los ú l t i m o s d ez d í a s , h a n 
personales de u n botarate que. á veces, ba jo ¡ s ido, en f rancos los 100 k i l o s : C h i c a g o , 
el pa l ia t ivo de nn ampuloso o s e u d ó n i m o , e n - 1 1 8 , 1 2 ; N u e v a Y o r k , 19,90; Ambe-es , 19 ,76 ; 
l a ú l t i m a d e las c i tadas poblaciones, c u y a j d e j a r á e n g a ñ a r r o r las seductoras promesas , i n é M f i c a a t e l ^ m n í t l a r d e ¿ n <¿loce- í L i v e r p o o l , 2 0 , 2 1 ; Budapes t , 2 6 , 2 8 ; P a r í s , 
p r e f e n d a por cuantos l a conocen. 
i n t e n s a m e n t e | de on ien . padiendo, no quiso hacer, y ahora 
prod iga of rec imi t ín tos . 
• i 
D E L O N D R E S 
O T I C I A 
o-
? O R T E L E G R A F O 
t>n la C á m a r a de l o s Comunes . U n a sa l -
v a j a d a . L a i n t p o r t a c i ó n de p luma* . 
T r á g i c o accidente . 
L O N D R E S 10. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por la, C á m a r a 
necesidad se h a c í a sen t i r t a n 
en estos apar tados r incones. 
A s i s t i ó a l a to e l Prelado, P r í n c i p e t e m -
p o r a l de este p e q u e ñ o Es tado , Sr B e n l l o c h , 
q u i e n ante numerosa concur renc ia b e n d i j o 
l i as d i n a m o s é i n a u g u r ó l a í á b r i c a hac i endo 
I g i r a r e l vo lan te , que las puso en m o v i -
1 m i e n t o . 
A l d í a s i g u i e n t e c e l e b r ó e l P r e l ado u n a 
IMisa. de C o m u n i ó n genera l , a c e r c á n d o s e á 
j l a Sagrada Mesa e n t r e los d e m á s fieles los Z l i r e i d o r a m e c á n i c a " , inserto-ÍÜ l a 4. 
socios de l a C o m p a ñ í a de e l e c t r i c i d a d . 
E n l a Misa que se c a n t ó á las diez pre-
d i c ó la h o m i l í a el m i s m o s e ñ o r Obispo, a l u -
d iendo a l acto de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
f á b r i c a , y a l m e d i o d í a se r e u n i e r o n en u n 
nado que se r epu ta eoaipétente jue?: en los m á s 
transcendentales i-robleTnas de l a v"':'». 
E l humilde autor de estas l í nea s es de o p i -
j n ión que, a s í como en la^ •C'i'maras popula» es 
no se admite sino a ind iv iduos que, p o r su as-
cendiente, se suponen representar una deter-
¡ minada secc ión del pueblo, del mismo modo 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m ú n ida - ¡ n o áe debiera ipern i i t i r sentar en ' e l billón edi- i 5 0 ; N a v a del Rey, á 5 2 ; M e d i n a de l 
26,7: 
Por lo que resnecta á E s p a ñ a , las co t iza -
ciones son Tas s igu ien tes : 
Barce lona , con escasa a n i m a - c i ó u , se v e n -
d i e r o n t r í a o s de Rea, á 51,25 rea 'es fane-
ga, y de San E s t e b i n , á 51 ,50 ; Va l l ado1 . I i , 
á 52.75 y 53. o f r e c i é n d o s e p a r t i d a s á 5 4 ; 
Burgos , mocho , á 4 7 ; r o i o , á 46, y á ^ g a , á 
" a m p o , 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cnración radierl, con la« 
, P A S T I L L A S A NT I E P I L E P T I C A S 
O C H O A 
| des Rel igiosas l a l e c t u r a del a n u n c i o " L a 
plana. 
de los Comunes , M r . A s q u i t h . expone las banque te que p r e s i d i ó el P r e l ado los socios 
Biodi f icac iones propues tas p a r a s o l u c i o n a r 
,«1 a sun to U l s t e r . 
EH G o b i e r n o — d i c e e l o r a d o r — , d e s p u é s 
í je haber es tudiado numerosas p ropos ic io - j l a t a r d e , con e x p o s i c i ó n 
•aes. e s t i m a que conv iene p e r m i t i r al s e ñ o r j N u e s t r o s incero 
T l s t e r . m a n i f e s t a r p o r una v o t a c i ó n , antes i l a C o m p a ñ í a y á 
de l á C o m p a ñ í a y las au to r idades de l V a l l e . 
Puso fin á estas fiestas u n so lemne T r i -
sagio en a c c i ó n de gracias que se c a n t ó p o r 
del S a n t í s i m o , 
aplauso á los socios de 
todos cuan tos h a n c o n -
de la a n l i c a c i ó n de l a l ey , s i desea ser ex-
c l u i d o del " H o m * R u l e " para u n p e r í o d o de 
seis a ñ o s , y á la e x p i r a c i ó n de este p-'azo. 
ios electores del Re ino u n i d o , d e c i d i r á n si 
l a e x c l u s i ó n debe c o n t i n u a r . 
E l u n i o n i s t a B o n a r L o w , e s t ima inacep-
t a b l e l a p r o p o s i c i ó n del G-cbierno, y cree 
:flue ést í - se encuentra, en el caso de consu l -
;tar a los electores. 
! T a m b a n rechaza l a p r o p o s i c i ó n de m í s t e r 
O b r e i n . i r l a n d é s independien te . 
N o l lega á t an to , como los an t e r io r e s , el 
Jefe de los u l s t a r i s t a s , M r . Carson. qu i en ca-
l i f ica las propos ic iones de insuf ic ien tes ; pero 
í o se n iega á comenzar negociaciones para 
. •o luc iona r el conf l i c to . 
A ú l t i m a h o r a , d e b í a s e en los pasil los de 
la C á m a r a , que se h a b í a l l egado ya á u n 
a r r eg lo en e l a sun to i r l a n d é s , e v i t á n d o s e 
*on ello el g rave r iesgo de una gue r ra c i v i l . 
— r n a su f r ag i s t a que v i s i t aba esta m a ñ a -
na el " N a t i o n a l G a l L r y M u s e u m " . se d i r i g i ó 
*1 valioso cuadro de Velázqu-ez , " L a V e n u s " , 
t r i b u i d o á rea l izar una obra de t a n v i t a l i m -
p o r t a n c i a pa ra la c o m a r c a . — E l co r re spon-
sal . 
A n d o r r a la V e l l a . 2 de M a r z o 1914. 
S U C B S O S 
C a í d a . 
Te lea fora Carmelo Muñ-ox. de c incuenta y 
nueve a ñ o s , se c a y ó ayer en la escalera de 
su d o m i c i l i o . M a d e r a , 6. c a u s á n d o s e v a r i a s 
her idas en la cabeza, de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
U n a vez asis t ida en l a Casa de Socor ro 
respect iva , p a s ó a l H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
Una boda b a r a t a . 
R e a l A c a d e m i a de fTurisprudencia 
y L e g i s l a c i ó n , 
Eeta neche. á las d'ez. c e l e b r a r á « e s i ó n 
esta C o r p o r a c i ó n , para, c o n t i n u a r l a d i scu -
s i ó n de la M e m o r i a Sr . Herce ( D . F . ) , 
acerca d e l t e m a " Concepto m o d e r n o de las 
l ibe r t ades i n d i v i lua'e-s", hac iendo uso de l a j t r o objeto, iqne es r e s e ñ a r el traiha.io de la 
p a l a b r a , r e snec t ivamen te . los Sres. P - ' ^ z i pr(,n.ta indiana 
f^V? C a s a ^ n " f * " P ic^zo ! Aqu í , como « 1 todas partes, sufr imos de l a 
( D . V . ) , L ó p e z Carmena ( D . O.) y G o n z á l e z 
S á n c h e z ( D . M . ) . 
t o r a l s:no á los ver aderes renresenta^tes del á 53; RIo3eC0' á •?2; L e 6 l i ' á 51 ^ Pa lenc ia . 
sent i r de la n a c i ó n ó de p a r t t i f e el la . B i en que " . T S - r Ri r^da , á 50 y 5 1 ; A m u s c o á 5 0 ; 
' KI4 ; . ' 1 . M o l m a de l P o m a r , á o ü ; Sa ldana , a o0 : V i -
se permi ta a p a r t i f n k r e s expresar su o p i n i ó n ; t l ^ ^ 0 t á h U Santa M a r í a de N i e v a . á 
y c r i t i ca r las resoluciones y disposiciones g u - 51 ,50 ; C u é l l a r . á 5 1 ; A r é v a l o , á 52 y 52 ,50 ; 
berua-mentales. mas. en todo caso, que se sepa V i l l a d a , á 5 1 ; S e n ú l v e d a . á 5 1 ; A v i l a , á 
que su voz no es la voz del pueblo, sino l a de 51 ,50 ; C a n t a l a o i e d r a , á 5 1 ; P i e d r a h í t a . 
un i nd iv ' duo m á s ó menos caracterzado p a r a 
e m i t i r su parecer. Mías debemos to rna r i nues-
\ e u r a s t é n i c o s . t o m a d l a X e n r n s t i n n 
C l i o r r o y r e c o b r a r é i s vues t ra sa lud . En t o -
das las farmacias. S,50 pesetas frasco. 
E n A v i l a ha fal leeido e l t e n i e n t e co rone l 
de I n f a n t e r í a , con dest ino en la Caja de As-
t o r g a , D . A n t o n i o C a r m o n a . 
r ^ M n * . Cuando el au tor de estas l í n e a s es-
i er ibe a lgún a r t í e n l o para las revistas araeriea-
• i:aa, se ve en l a : ; ; r e e ' s ' ó n ~ - b a s t a n t e curiosa 
Las convalecencias l a rgas , e n f l a q u e c i m i e a - | pa ra él, po r cierto—de ejerritarr las m a t e n i á -
t o y f a l t a de a p e t i t o , a-e c u r a n r á p i d a x n e u t e j t i c a - . E n 1» I n d i a se cuentan las c o b m n a s . 
con el V I N O O N A . j y»0T. p^as t ierra? , el escritorznelo que de go lpe 
! v porrazo no puede eniborronar un s i n n ú m e r o 
Los nuevos o ^ i a i e , de la Academia M é - j ^ ,uartilla;e> eia un p o b r e t ó n . ¡ Y to a v í a d i -
d i c o - m i h t a r , p re s id idos por el msd ico p n - j _ ^ _ K ^ ^ )a ^ 
5 0 ; Sev i l l a , rd r ios y l i m p i o s , d e Ó4 á 34,50 
pesetas los 100 k i l o s ; b a r b i l l a s y t r e m é s , de 
33 á 33,50 ambos, s i n saca, sobre v a g ó n 
Sevi l la . 
Ace i t e s .—Barce lona , anda lnz supe r io r , de 
, 116 á 117 p e s e t a » les 100 k i l o s ; co r r i en t e , 
enfe uu ad del papel. Los mdios no van en j de 114 á 115 ; T o r t o s a , i n f e r i o r , l a m p a n t e , 
r a j a n i á los e n r ó ñ e o s n i á los americanos e n ¡ de 110 A 1 1 2 ; I d e m bueno , de 1 2 1 á 1 2 2 ; 
r roduce iones p e r i ó d eas. E l or ien ta l nunca se ! í d e m f ino, de 135 á 1 3 7 ; A r a g ó n v i e j o , á 
ha distinoruido por ¿u pars imonia del verbo, i i 4 0 : i d e m nuevo, á 1 6 0 ; L é r i d a , á 113 ; 
P a r a contar l a eosa roás t r i v i a l , él rosee e l se- i í ' r g : ! . n u « v o , de 1 43 1 - : O-
ereto de Henar eolitinnas de p e r i ó d i c o s . L o s ! 1 
americanos cuentan la* pa la l r a* y pairan por 
r x e r o D . A r i s t í n Van-BauTr.hc-rgken, e s tu - ! ( ; e " !.oS que 
du la : 
Juan. G ó m e z M a t a , barbero , ha s ido de-
n u u c i w o r o r no p a g a r en u n e s t ab l ec imien -
1 "ca una rapidez que h izo im-posib'e t odo t o d** rma* . *1o Sa I M r e c í i é a ' u n gas-" 
E x i l i o , rassD el l ienzo á cuch i l l adas . ¡70 percras y p:co que n:zo al ce lebrar - a 
-—En segunda l e c t u r a h a s ido aprobado ' boda, a c o m p a ñ a d o de s u « amis tades . 
v i e r o n aye r m a ñ a n a en e l M i n i s t e r i o de l a , 
G u e r r a , p r e s e n t á n d o s e á o f recer sus respetos j E l r i r imcr p e r i ó d i c o .se e s t a b ' e c i ó . e n el a ñ o 
a l j e fe de l a s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y R e c l u - de 1670 por un tal K i c k y , bajo el t f t n l o de 
t a m i e n t o . j The B c n g a U ' a z z e ü e . Ksfe p e r i ó d i c o g o z ó de 
^ Z ^ ^ Q C ^ J : Tr'11>" r,',ca v ida , pifes f n é - u n r i m i d o en el a ñ o 
' de 1782. debido á lo? d i famantes arhVnlos v á 
"N g ü A B T A P L A N A : 
O B I G I N A L E S 
[l<->< «vltoSf one dec ían re fe r i r «rravísimos es-
ida l 
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á S4; í d e m segunda, á 77; a m a r i -
l l o p r i m e r a , á 8 7 ; í d e m segunda, á 8 0 ; obs-
cu ro p r i m e r a , á 6t í ; J a é n c o t i z a á 12,75 pe-
setas les 11,50 k i l o s , clase buena . Sev i l l a , 
nuevo , b ien presentado, buen o l o r y m e j o r 
co lo r , cosecha d-e 1913 á 1 9 1 4 , á 12,62 pe-
setas los 1 1 , ó ü k i l o s ; nuevo c o r r i e n t e , á 
12 ,25 ; n u e v o endeble , de 11,50 á 11,75. 
DE LNSTfiüCCíÓN PUBLICA 
. _ , B E L L A S A R T E S : 
N o m b r a n d o , en v i r t u d de concurso, á doa, 
Pedro Domenech pcofesor n u m e r a r i o Oe la c á -
tedra de H i s t o r i a de la A r q u i t e c t u r a y D i b a -
j o de con jun to de l a Escuela de A j ^ u i t e c t u r » 
do Barcelona, # 
j n v s n T U T O S 
D i s p o n i e n d o pase á i n f o r m e del Consejo da 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e l expediente de D . J o s » 
M a r í a A i - zpu r ru t i a . 
—Concediendo la p r ó r r o g a de Heeneia q n « 
sol ic i ta el c a t e - L á t i c o del I n s t i t u t o de Z a r a g o -
za D . V i c t o r i a n o Rubio . 
—Reconociendo a l a u x i l i a r numera r io á e l a 
secc ión de Ciencias del I n s t i t u t o de Segovia. 
D . A l e j a n d r o L l o r e t , el derecho al pe rc ibo de 
la g r a t i f i c a c i ó n de 500 nesetas anuales, con>, 
cargo 'á: l a d o t a c i ó n de l a c á t e d r a de A g r i c u M 
t u r a de dicho I n s t i t u t o , que actualmente des-; 
e m p e ñ a p o r ausencia Kiel c a t e d r á t i c o . 
E S C U E L A S D E C O M E R C I O . 
D i spon iendo que l a nueva c á t e d r a de A r i t -
m é t i c a y Con tab i l i dad general , vacante en fe 
Escuela de Comercio de Oviedo, sea p r o v i s t a " 
po r opos i c ión en t u m o l i b r e , a g r e g á n d o l a a l 
T r i b u n a l f o rmado para j u z g a r las oposicio-
nes á l a de A r i t m é t i c a y Contab i l idad general 
de Las Palmas, de la Gran Canar ia . 
U N T V E R S m A B E S 
N o m b r a n d o ea. t6 '¿rát ieo numera r io de F i s i e -
log ia humana de la U n i v e r s i d a d de Zaragoza 
á D . J e s ú s M a r í a B u l l i d o . 
— I d e m a u x i l i a r numerar io de l cuar to g rupo 
ce la F a c u l t a d do Ciencia? de l a U n i v e r s i d a d 
de Granada á D . Rafae l G a r c í a Jendo, y s« 
declara desierta l a plaza de i g u a l g r t ^ o y F a -
cultad de la Unive r s idad d e Oviedo, que 
a n u n c i a r á á o p o s i c i ó n en el p r ó x i m o J u n i o . 
— I d e m auxil iares nume.ar ios del tercer g r u -
po de la F a c u l t a d de M e i i e i n a de las U n i v e r -
sidades de C-ádiz, Santiago y Sevi l la á D ; M i -
sael B a ñ u e l o s , D . M a n u e l de B r i o n d y D . 'Esta-
nislao del Campo, respectivamente. 
— I d e m a u x i l i a r numera r io de l p r i m e r g r u -
po de la F a c u l t a d de Medic ina id'e l a U n i v e i s i -
1 dad Cen t r a l á D . J u l i o Toledo Manzano 
—•Ideai i d . i d . del tercer g rupo de la sec-
¡ ción de Q u í m i c a ? de la Facu l t ad de C i e n c i a s » 
£e la Un ive r s idad Cent ra l á D . Antonio" G a r c í a 
B a n ú s . 
m 
i - Q t s m p e r s t u r s 
A las a c í i o de la m a ñ a n a m a r c ó ayer el ter-
m ó m e t r o siete g; ados. 
A las doce. 12. 
A la? cuat ro de l a ta r í e , 10. 
La t empera tura m á x i m a fué de 15 grados. 
La m í n ' r c a j de cineo. 
E l b a i ó m e t r o m a r c ó 704 m i l í m e t r o s . T i e m -
V E A C T U A L I D A D ' c á n d a l o s f ú b l i o o s . L e í u c e d i ó The i p p variable. 
E l d í a 15 d a r á n p r i n c i p i o w la espada 
de las H i j a s de M a r í a Inmaculada p a r a el 
servicio d o m é s t i c o , Ejerc ic ios espir i tuales pa* 
r a s e ñ o r a s , d i r i g idos po r el reverendo padre 
Juan Francisco L ó p e z , de 1» C o m p a ñ í a dw 
J e p ú s . 
Los E je rc ic ios se h a r á n en la f o rma ai-
gn ien te : 
P o r las m a ñ a n a s , á las <1ÍPZ. Santa M i > a ; 
á las diez y media. Medifcarion; á las onw.t 
y media , C a p í t u l o de! K e r u p i s ; á las once 
y media, p l á t i c a . P o r las tardes, á las cua-
t r o , l e c tu ra y E s t a c i ó n al S a n t í s i m o ; á ! « 
cua t ro y media, p l á t i c a , : á las cinco, Rosa r i f 
y M e d i t a c i ó n . / ' ' " ' * " '"' ' • 
tfües-coles i i de marzo de 1914 M A Ü R i D . A ñ o i V . i M u m . 0 0 / 
} 0 I>C M A H 2 0 D E 1914 
B O L S A D E M A D K 1 I ) 
¡Fandes público». Interior -'".v 
•S*rie F , deoO.OOOpcscta'j noniuiales 
! > E , » 25.000 » » 
. í ) . > 1S.500 .» » 
• » C, » 5.000 • • - • • 
» B , » 2̂ 500 » • * 
G y H . de 100 y 200 pías , nominls. 
: Bn diferentes serios 
jldeni fin dosne? 
¡ ídem fin p r ó x i m o 
. Amortizable a) r>eU 
ilrimn 49/(. ~ " m ¿ " y , 
; Banco Hipotecario do Ks|>¡um. 4/c 
jObllgaeiones: P- C. V A m a , » h- • • • • • • 
' í i ce iedad de Rleetriciüad Mediodía, o . . . 
i Electricidad de Cliambarí, Í. - . . . , . 
' .-íociedad G . Ar,u«arera de España, 4 U . 
i Bnión AICÍVI l«?r?. EspaSola. o /o-
; Itecionesdel Banco de EspaQa 
Tris?n Hispano-Americano. 
i Idem Hipoto-rario do LspaSa 
Idem de Castilla 
Wem Espano» de Crí-dito 
Idem Central Mejicano - -
'.Idem Bspafiol del Río de la Plata 
iCompafiia Anvndataria de labaeos 
S. G . Azncarera do Espafia Preferentes. 
i Idem Ordinarias 
'• Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Felcuera 
Unión Alcoholera Española, ó" 
Idem Resinera Española. 
Mem EspafSola de Ejrplosiros 
Ayontamiento de Malr l i . 
E m p . 1863 Obligaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por resultas • 
Idem expropiaciones interior 
Idem id. , en eionsancbo 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A X J E R A S 
P a r í s , 106.05, 10 y 15 ; L o n d r e s , 26,74 y 
75; B e r l í n , 130,40 y 131 ,40 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
_ • rn t e r i r fin de mes, 79 ,90 ; A m o r t i z a b a 
5 po r 100 , 99 ,15 ; N o r t e s , 9 2 . 2 0 ; A l i c a n t e s , 
ftó.SO; Orenses. 24 ,60 ; A n d a l u c e s , 67,15. 
B O L S A D E P A K 1 S 
E x t e r i o r . 90 ,35 ; F r a n c é s , 88 ,15; F e r r o -
c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , 448 ,00; A l i c a n t e s , 
450 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .750,00; C r á d i t L y o n -
nais , 1 .690,00; Bancos : N a c i o n a l do M é j i -
co, 5 0 5 , O ü ; L o c d r e s y M é j i c o , 249 ,00 ; Cen-
t r a l M e j i c a n o . 73,00. 
B O L S A Í>E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89 ,00 ; Consol idado i n g l é s 2 Vs 
por 100 , 74 ,50 ; A l e m á n 3 por 100, 78 .00; 
Ruso 1906 5 p o r 100, 104 ,00 ; J a p o n é s 1907, 
99,50; Me j i cano 1899 5 por 100, 83 ,00 ; 
U r u g u a y 3 % por 100, <0,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N a c i o n a l de M é j i c o , 250 ,00 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 141 ,00 ; C e n t r a l M e j i -
cano, 50,00. 
B O L S A D E B I ENOS A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a . 158 ,50 ; Bo-noa hó-
potecariCKS 6 por 100, 00 ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : do C h i l e , 1'97,00; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 12-9,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Sant iago l lodore -
da, V e n t u r a de la Vega, 16 y 18.) 
Telejarrama d e l d í a 10 de M a r z o de 1914 . 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y M a y o 
M a y o y J u n i o 
J u n i o y J u l i o . 
C i a r r e 











Ventas de ayer en L i v e r p o o l : 8.U0U balas. 
D i a 1 1 . M i é r c o l e s . — S a n t o s E u l o g i o y 
E u t i n i o , m á r t i r e s ; Santos; Sopron io y B e n i -
t o , Obispos; San V i c e n t e , abad y m á r t i r ; 
Santos C o n s t a n t i n o y Ped ro , confesores; 
San F e r m í n , Obispo, y Santa A u r e a , v i r g e n . 
L a Misa ' y Oficio d i v i n o son de esta fe r ia 
con r i t o s imp le y co lo r m o r a d o . 
Parroqu.?a del Carmen ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
A las ocho, Misa , E x p o ü ' c i ú n de las Cua ren -
t a Hora s . A las c i i i co . E s t a c i ó n , Preces y 
Reserva. 
Descalza.; Rea t e s .—Vis i t a de l a Cor te á 
Nues t r a S e ñ o r a del M i l a g r o . A las ocho. M i -
sa de C o m u n i ó n ; á las diez. M i s a s o h m u e ; 
por la t a rde , á las c inco , E je rc i c io s con ser-
m ó n . 
N u e s t r a S e ñ o r a de Covadouga .—Sigue , á 
las c inco, l a Novena a San J o s é . 
S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n é s . — S i g u e n , 
a l toque de oraciones, los E je rc i c io s de Cua-
resma, pred icando e l Sr. V i l l a r r o y a . 
Sagrado C o r a z ó n y San F ranc i sco de Bor -
j a . — M i s a de C o m u n i ó n , á las o-cho, para l a 
C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r -
des. Se saispenden los E j e r c i c i o s de la t a rde . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San J u a n 
Bau t i s t a . 
Novenas á San -fosé. 
P r i n c i p i a n e l 1 1 . E n la p a r r o q u i a dv San 
J o s é , á las diez, todos los d í a s M i s a so lem-
ne con Mani f i e s to y s e r m ó n , que p r e d i c a r á : 
e l p r i m e r d í a , D . S i lves t re A l o n s o ; segundo. 
Sr. L á z a r o ; t e rce ro , D . E u d o - l c G o n z á l e z ; 
c u a r t o , e l Sr. A l o n s o ; q u i n t o , el Sr . Redon-
d o ; sexto, e l Sr. R e d o n d o ; s é p t i m o , e l s e ñ e r 
L á z a r o ; o.ctavo. é l Sr. G o n z á l e z , y el nove-
no, eJ Sr. B é i a r . r o d a s las t a rdes , á las c i n -
co y med ia , se ¿¿pondrá S. D . M . y d e s p u é s 
Santo Rosar io , Novena y s e r m ó n , que p r e d i -
c a r á D. L u i s B ; ; j a r ; Santo Dios , sa lmo Cre-
di-di. Reserva é h i m n o á San J o s é . 
B u N u e s t r a S e ñ o r a de los Do lo re s y en 
Santa B á r b a r a , todos los d í a s , á las diez. 
Misa con S. D . M . de mani f ies to , y por las 
ta rdes , á las seis, E s t a c i ó n , Rosa r io y ser-
m ó n , que p r e d i c a r á los nueve d í a s el reve-
rendo padre Gera rd , D o m i n i c o ; Reserva y 
e l H i m n o a l Santo P a t r i a r c a . 
E n San M i l l á u , S a n t i a g o . y San S e b a s t i á n , 
todos los d í a s Misa so lemne, con Su D i v i n a 
Majes tad de man i f i e s to y s e r m ó n , que pre-
d i c a r á : e l p r i m e r d í a , u n s e ñ o r beneficiado 
de la S. I . C . ; e l segundo. D . M a r i a n o M o r -
lans ; el t e rce ro , D . D i o n i s i o de l C a ñ o ; ©1 
c u a r t o , D'. Cayo A r r ú - e ; e l q u i n t o , e l s e ñ o -
cu ra p á r r o c o ; el sexto, D . J u a n F a l c ó ; e l 
s é p t í É í : , D. M a n u e l L i z á ñ o ; el octavo, don 
C o n s t a n t i n o S a n c h í s y el noveno, el s e ñ o r 
D . A g u s t í n R e m e r o . Tc-Jas 'as tardes , á ias 
¿ei=, E x p o s i c i ó n . E s t a c i ó n a sy j r , Santo Ro-
sar io y t a r m ó n , Qtt-a p r e d i c a r á te dos los 
d í a s e l m u y i l u s t r e doc to r D . A g u s t í n R o m e -
r o , c a n ó n i g o de la San ta Ig les ia C a t e d r a l . 
San M a r t í n . — T o d o s los d í a s , á las diez. 
Misa cantada con S. D . M . de mani f ies to . A 
las seis, toda's las tardes . E x p o s i c i ó n , Es ta -
c i ó n , Santo Rosa r io , s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
los nueve d í a s D. M a n u e l R u b i o C reas, ca-
t e d r á t i c o del S e m i n a r i o C o n c i l i a r , Novena , 
Motetes a l Santo P a t r i a r c a , Santo Dios , Re-
serva, Gozos y a d o r a c i ó n de la Santa R e l i -
qu ia . 
P a n o q u i a de San Marcos -—Todos -los 
d í a s . M i s a s ó J e m n e , con S. D . M . mani f ies to , 
con s e r m ó n , qu • p r e d i c a r á n : -el p r i m e r d í a ; 
D. E m i l i a n o M o n t e r o ; e í segundo, D. Pedro 
Ser rano ; el t e rce ro , D . B u e n a v e n t u r a A l a r -
c ó n l el cuar to , D . V i d a l B a l m i t a ; el q u i n -
t o , D. M a n u e l B e l d a ; el sex t : , D . N k o l á s 
D í a z : el ¿ é p t i m o , D . J o s á A n t o n i o L ó p e z ; e] 
oc tavo , D . V a l e n t í n Y u s t a , y noveno, el se-
ñ o r cura . Todas las ta rdes , á las c inco, E x -
p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , Santo Rosa r io y s e r m ó n , 
que p i e d i c a r á los nueve d í a s el s e ñ o r cu ra 
p rop io D . P a u l i n o Cor ra l e s ; Novena , H i m n o 
E u c a r í s t i c o , Reserva y . Salve Josefina en el 
a l t a r del Santo. 
En la iglesia del B u e n Suceso, tedos los 
d í a s , á las ocho y med ia , M i s a en el a l t a r 
de.l Santo. Por IHÜ t a rdes , á las seis. E x p o -
s i c i ó n , E s t a c i ó n . R o s a r i o y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r rec tor d é esta 
Rea l ig les ia , Novena , Reserva, Gozos y ora-
c i ó n a l Santo. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r á del P i l a r . — 
Todas las tardes , á las c in -o y nved^s.-Rosa-
r i o , s e r m ó n , que p r e d i c a r á el; doctor don 
A n g e l N i e t o ; - d e s p u é s Novena , y l< im inando 
con los Gozos cantados. 
En l a iglesia Pon t i f i c i a de San MV<uel. t o . 
das las tardes, á las seis, E x p ó s í ¡ón, R0-
sar io . s e r m ó n . N o v e n a y Reserva . . Los ^ r-
ihcnes- e s t á n á ca rgo de l r eve r .udo padre 
G ó m i z , en el S a n t u a r i o de! P e r p e t u ó Soco-
r r o . A las diez, M i s a cantada crin m a n i f i é s t o 
todos los d í a s ; po r las ta rde ;, á las cinco y 
med ia , E s t a c i ó n , R o s a r i o ; . L e t a n í a , s e r m ó n 
por e l r everendo padre A n d r é s , Novena, 
B e n d i c i ó n y Reserva y Cozcs. 
Ig les ia del Santo C r i s t o de la S a l u d . — 
Todos los d í a s , de once á doce, so e x p o n d r á 
S. D. M . , se c a n t a r á Misa soiemne. E s t a c i ó n . 
T r i s a g i o . Novena y B e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o , y por las tardes , á las c inco y me-
dia , solemne Novena con s e r m ó n . 
H o s p i t a l de la Orden T . r c e r a . — N o v e n a 
á San J o s é , á las c inco de la ta rde ._ 
Solemne N o v e n a - M i s i ó n á San J o s é en las 
Rel ig iosas del Corpus C h r i s t i ( v u l g o Car-
b o n e r a s ) . — E m p i e z a el 1 1 , á las t res d'¿ la 
t a rde , p red icando el padre R a m c n e t . 
Ooncepcionis tas de la L a t i n a . — C o n t i n ú a 
la Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s -
t i a s ; á las diez Misa so lemne con orquesta 
y p a n e g í r i c o , por D . J o s é Es t r e l l a . 
M a ñ a n a d a r á p r i n c i p i o en la ig les ia , pa-
r r o q u i a l de San A n t o n i o de Padua u n a so-
l e m n e Novena f n honor de San J o s é . 
Todos los d í a s , á las diez de la m a ñ a n a . 
M i s a cantada. P o r las t a r d ; s , á las cinco 
y med ia , se r e z a r á el Santo Rosa r io , ser-
m ó n . Novena y Gozos. 
L o s sermones les p r e d i c a r á n : los d í a s 11 
y 16, el s e ñ o r cura p á r r o c o ; los 12 y 17, 
D. B e r n a b é N u l l a ; los 13 y 15, D. R o m á n 
G ó m e z d?. los H e r r e r o s ; los 14 y 19, don 
la m a ñ a n a , h a b r á Misa de C o m u n i ó n gene-
r a l , y á ias diez la solemne. P o r la tarde ' 
d e s p u é s de la f u n c i ó n , se d a r á á besar i ^ * 
imagen del Santo. 
V i a ( ' r u é i s . 
A las doce y med ia , en San J o s é y Calo. 
¡ t ravas . 
A las seis, en el Sa lvador y San L u i s Gon 
zaga, p red icando un p a i r e de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , y en el Sagrado C o r a z ó n y gan 
F ranc i sco de B o r j a . p red icando el padre A l 
fonso To r r e s . 
E n las d e m á s iglesias anunciadas, siguen 
como en d í a s an te r io res . 
En el S a n t í s i m o C r i s t o de San Giiiés gi 
guen los E i c r c i c i o s de Cuaresma. ^ 
{K-Ac p e r i ód i ' j o se pub l i ca con censura eele. 
s iús t icü . ) 
o • — 
: n 
B e r n a r d o Machuca , 
G o n z á l e z Puche. 
el d?a 15. D. Juan 
E n el San tua r io del i n m a c u l a d o C o r a z ó n 
r e M a r í a , c o m e n z a r á m a ñ a n a una solemne 
X ' - e n a en h o n o r de San J o s é de la M o n -
t a ñ a . 
Tedas las m a ñ a n a s , á las diez, h a b r á 
Misa rezacia en el a l t a r del Santo, con acora-
p á ñ ' a m i é n t o de ó r g a n o , y E j e r c i c i o de la 
las tardes, á las ¡cinco y me-
dia . ;-• •; el Santo R o s a r a , la E s t a c i ó n 
al S a u t í s n • el E j e r c i c i o és. la Novena , 
p red icando i : , los los d í a s ei muy revecen-
do padre Isaac Burgos . 
Se in^na rá -H los cu l tos con so lemne 
H e n d í f i ó i i . Reserva y Gozos. 
E l día I f i e s t a p r i n c i p a l , á Jas ocho de 
nlffl 
~o-
P R I N C E S A . — ( M o d a ) . — A las diez de la 
noche. E l gen io a legre . . 
C O M E D I A . — A las nueve y t r e s cuartos 
( p o p u l a r ) . E l o r g u l l o de Albacete . 
L A R A . — A las siete ( d o b l e ) . E n famil ia 
(dos ac tos) y d e s p e d í . l a de T o t ó . — A '¡A<. 
l d i éz ( d o b : - ) , F e t i t c a f é ( t res actos) y 
pedida de T o t ó . 
P B Í C E . — A las n u ; v e y media , Las 
l o n d r i n a s . 
C E R V A N T E S . — A las ssis y media (Sec. 
c ión v e r m o u t h ) , E l mode lo de V i r t u a l 
(dos ac tos) y una p e l í c u l a . — A las d j ^ 
y med ia ( d o b l e ) , L l u v i a de h i j o s • (trjjg 
ac tos ) . 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 185 de abono) . - .A; 
las seis ( d o b l e ) , L a boda de l a Farruca 
12 T a n g o G i r l ' s ( d e b u t ) y E l g ' t a n i l l o . - . ^ 
las diez y -cuarto ( d o b l e ) . La boda de la Pa. 
r r u c a , 12 Tango GirPs y E l c lub de las sol-"* 
teras. 
C O M I C O . — A las siete. Fr-r ia de A b r i l . - , 
A .las diez y c u a r t o . E l peco juicio.—A las i 
once y t r e s cuar tos , Las l laves del cielo. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 . 
3 1 
B R A U T " A R 
agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aáres, Estados Unidos 
de América, Hawaíí, ets., eic. 
P R O V E N C E el 17 de Marzo. 
I T A L I E e* 7 de Abril . 
AQU¡TA5í>iE el 27 de Abril . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
;cíe los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
Ja tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la ¡correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado níim. l í . Despachos: Irish Town, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. .1. 
Dirección telegráfica: <PÜMP:> GIBRALTAR 
L I N E A D K B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i ó z i ensua l , sa l iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
^ d i r e c t a m e n t e pa ra Santa Cruz de T e n e r i í e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
p r e n d i e n d o el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
el S. d i l e c t a m e n t e pa ra Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t r ans -
bordo e n C á d i z con los puer tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N É A D E M E W - Y O B K , C O B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e . ^ u a í , ca l iendo de G é n o v a e l 2 1 , de Barce lona el 25, de Mala-
ga el 28 y de C á d i z e l 30 . d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a e r u z y 
' P u e r t o M é j i c o . Regreso de Veraeruz e l 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
' d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , C á d i a . Ba rce lona y C ó n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga p a r a puer tos ''.el P a c í f i c o , con t r an sbo rdo en Pue r to M é j i c o , asi como 
pa ra T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Veraeruz . 
L I N E A D E C ü B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l á H a b a n a , Verae ruz y - T a m p i c o , pal iend ' ' de B i l b a o el 15. 
de San tander el 19 . de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r ec t amen te pa ra H a -
bana, V e r a e r u z y Tampico . Sal idas de T a m p i c o e l 13, de Ve rae ruz e l 16 y de 
H a b a n a ei 20 de cada mes, d i r ec t amen te pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra Costaf i rme y P a c í n c o , con t r ansbordo cu H a b a n a a l va-
p o r de l a l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas e s p e c í a l e s en pasajes de i d a y vue l t a y 
t a m b i é n precios convenc iona l ña pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o mensua l , sa l iendo d i Ba rce lona e l 10 , el 1 1 de Va lenc i a , el 13 de 
M á i ü g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i r ec t amen te para L a s Pa lmas . Santa 
C r u z "de Tene r i f e , Santa Cruz de la P a l m a , P u e r t o R ico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . H a b a n a , P :e r to L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes p a r a - S a b a n L i a , Curacao, P u e r t o Cabel lo . L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje 
¡y carga p a r a V<#aeruz y T a m p i c o , con t ransbordo en Habana . Combina por el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n d e l P a c í f i c o , pa ra cu-
yos p u e r t o s a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos dh'ectos. T a m -
b i é n carga para M a r a c a i b o y Coro, con t r a n s b o r d o en Curacao y pa ra C u m a n á , 
i C u r á p a n o y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v ia jes a-uiales». a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escaiaB de 
C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , C a v C i í j e n a , V a l e n c i a , para s a l i r de B a r c e l o n a cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , 6 sea: S E n e r e . 5 Feb re ro , 5 M a r z o , i y 3'J A b r i l , 2S Mayo, 
. 2 1 J u n i o , 23 J u l i o , 20 Agos to , 17 Sep t i embre . 15 Octubre , 12- N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e , d i r ec t amen te para P o r t - S a l d , Suez, C o l o m b o . Singapore , 1 1 - l i o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada cua t ro mar tes , ó sea: 28 E n e r o , 2 ^ F e b r e r o , 26 
Marao . 22 A b r i l , 20 Mar o, 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 A g o s t o , 9 Sept iembre , 7 Octu-
Ixre, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d ivse tamente para Singapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á la i d a has ta B a i c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e pa ra Cá-
d iz , L i s b o a , San tander y L i v e r p o o l . Serv ic io por t r a n s b o r d o para y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a ! de A f r i c a , de l a I n d i a , J ava , S u m a t r a , C h i n a . J a p ó n y 
, A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic i a m e n s u a l , sa l iendo de Ba rce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablauea, M a z a g á n , L a s Pa l -
mas , Santa Cruz de l a P a l m a y pue r tos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, hac iendo ias escalas de C a n a n a s y de la Pe-
n í n s u l a ind icadas en e l v i a j e do ida. 
y teteritas, cafeteras y 
caí'eteritas. Utensilios 
de cocina irrorapibles. 
especiales de esta Casa. 
Baterías comple-
tas, 58 ptas» 
Filtros higiénicos pa 
ra agua, 3,75. Moldes 
para cocina. 
Precios fijos baratos. 
Ahtigüa Casa MA-
12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri»(¡djo!) 
ümcamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Selecto s u r t i d o en gafas, 
lentes é i m p e r t i n e n t e s . 
VARA Y L O P E Z 
5 , R R í I S i d F » E : . S 
P A R A B U E N O S I M P U E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 2 0 , dup l i ca -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
EMILIO CORTES 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d 
' A n u n c i o s en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y an i -
ve r sa r io 
Jacomefrezo, 30 , p r i m e r o , 
M a d r i d . 
T Á L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
DADOS EN O R Ó , S E D A S Y F I G U R A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C 
HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
13G8 y Valensia 1939 = = 
QMAS DE 
Zsragoza 
S E R E C ! 
hn la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, iíasta las 
tres de la mañana. 
risúií,- Terc iope los , Espo l ines en o ro , P l a t a y sedas, 
ü a i n a s c o s , Telas , p a r a t ra jes corales, A l b a s , Roquetes . 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo l o r e l a t i v o a i c u l t o d i v i n o 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
P R O D U C I D A S P O R I R I U T ^ C I O X , C A T A R R O S A L A V I S T C O N J U N T I -
V I T I S , O F T A L M Í A S , R I J A S , E T C . , SE C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E 
s, una peseta^—VíCTORiA, 8, y A T O A, 30 •as . 
Gran s u r t i d o en b a t e r í a de cocina, j a u l a s , filtres 
T H E R M O S , cafeteras, etc. 
L a m p i s t e r í a de E d u a r d o M a r t í n e z , P l aza del Co-
m a n d a n t e Las Morenas , 2 ( a n t i g u a de l a Caza) . 
m — 
C u r a m á s p r o n t o y m e j o r que n i n g ú n o t r o r emed io 
todas las enfermedades de l e s t ó m a g o é in te s t inos . 
E x i g i r s i empre l a m a r c a r eg i s t r ada . V e n t a : en f a r m a -
cias y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d . 
C o n este a p a r a t o hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s in i g u a l p e r f e c c i ó n 
Zu r e í r y r e m e n d a r 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
: : D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a va a c o m p a ñ a d a de las 
i n s t rucc iones precisas p a r a su f u n c i o n a m i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e u v í o de D I E Z 
P E S E T A S por g i r o p o s t a l ó m u t u o . No hay 
c a t á l o g o s . 
P A S E O D E G R A C I A , « 7 , B A R C E L O N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i i l : £ > A i ejKimi^iÍL OAÍMCA^ 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Es tos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorab les y paoaje-
ros, i á quienes ia C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
b a ac red i t ado ^n su d i l a t a d o serv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se esp iden pasajes pa ra todos los puercos del 
m u n d o , servidos por lineas regulares . 
L a E m p i a s a puade a segura r las m e r c a n c í a s qua se embarquen en sus b u -
ques. 
P a r a rebajas á f ami l i a s , precios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas 
:.«n pasajes de loa y v u e l t a y d e m á s i n fo rmes que puedan i n t e r e s a r a l pasoiero, 
d i r i g i r s e í las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s e n loa fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ i a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de de te r ir .ados p r t í c u l o s , de 
' acuerdo con las v igen tes disposiciones pa ra e l servic io de Comunicac iones ma-
r í t i m a s . 
Se rv ic ios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios t iene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a l t i c u l o s cuya ven ta , c o m o ensayo, deseen 
.hacer los expor tadores . 
: - : : - : C o m p r e 
Fes discursos prenunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Ano. 6 meass. 3 meses. Mss 
M a d r i d 
P r o v i n c i a s 
Portug-al 
E x t r a n j e r o : , 
U n i ó n pos ta l 
N o c o m p r e n d i d a s , 
Ptas. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pasafa;; 
A r t í c u l o s i n d u s t n á l é s 
En t r e f l l e t s 
No t i c i a s . . r 
B i b l i o g r a f í a . . 
Rec lamos 
Eu la-cuarta p l a n a . . . . 
p l ana o r . to ra . . . 
m e d í a {/lana., 
cuar to p i a ñ a . . 
octavo p l a n a . . 
linea. 
Los pagos adelantados, 
Cscia anuncio sansfará ;0 céntimos de ¡mou¿3l3 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n s o b r e esta marca . E l r e l o j 
I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ha ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la E x -
p o s i c i ó n de Brusc -
as de 1910. 
E n v i s t a de] re-
bul tado pos i t ivo do 
dicho r e l o j , no he-
mos vac i lado en 
:-ecomenda r i o á 
todas las personas 
Jeseosas de tener 
un ve rdade ro re-
l o j de m a r c a cro-
n o m é t r i c a . 
P i ¿ , 
Coa caja de 
acero ó n i -
que i 45 
I d e m de p la ta GO 
Se f a c i l i t a n á 
ios s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazof-
mensuales. 
Se bonif ica un 10 p o r 10 0 e n l u ^ yuso; a l contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de u n cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r igen . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos , 3 64. 
Se "nanda por c o r r e o c o n un aumento de 1^50 
por cer t i f icado. 
le fincas rús t i feas y u rba - A g e n c i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . So a d m i t e n anuncios 
ñ a s , se o l rece . con ga ran - pal.a todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s . 
cías personales y m e t á l i -
caa. I n f o r m a r á - n eu ;3 e- E l S i C ^ L J EEI i / \ S 
rerfa y l i b r e r í a r e ü g i o a á , f a c i l i t a m o s g raSn i t an icn te t o d a clase de empleados / 
de cinco á ocho de ,íá no - por te ros , conserjes, mozos de comedor , í n s t i t u t f t m . 
che. Cal le A t o c h a , 53 y ' doncellas, cocineras, etc.. etc. Bas t a con u n sencillo 
55. T&láfc-no' 2.706. aviso . Pez, 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3 .768 . 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i ca r emos anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . S « p rec io es e l de 5 c é n t i m o s po r pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida la B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g ra -
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de más de 
5 0 palabras , pagando cada dos pa lab ras que excedan de este n ú m e r o 
o c é n t i m o s , s i empre que los m i s m o s in teresados den persona lmente la 
oj 'den de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E N T R E N C E L O a m u e-
biado p a r a m a t r i m o n i o sin 
h i jos ó d i p l o m á t i c o s ; t i e -
ne e j ca l e ra p a r t i c u l a r , es-
calera de se rv ic io , cua r to 
b a ñ o , l uz e l é c t r i c a , gas en 
todas las hab i tac iones y 
la cocina. C i d , 4. 
P R I N C I P A L i n t e r i o r 
s in muebles , con agua , l uz 
y so l , por todas par tes , pi-
sos de m a d e r a ; b a ñ o é 
i nodo ro . C i d , 4. 
SE V E N D E so lar 12.080 
pies fachada ca r re te ra 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
( M a h u d e s ) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
1 M A O E N E S , Pasos. Be 
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca 
sas. R i e r a ¿ 3 San Juan 
13. s e g i n d o . Barce lona . 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No compra:- o t r a s i n antes 
ver la " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á tod:.3. Agen t e gene-
r a l : J. l l o v i r a , Barce lona . 
V I N O S finos de todas 
claseo de R . L ó p e z de He -
red ia y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R io ja . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cpsoriOs, r e p a r a c i ó n , g a r a , 
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena, 5. 
C O C I N A pide mucha-
cha m u y f o r m a l ; entendi-
da a d e m á s en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
F e r n á n d e z . E s p í r i t u San-, 
to , 14, i n t e r i o r , n ú m . 3. m 
A M P L I V C I O X W S f o t o -
u r á l i c a s , f a i r c l d o exacto,1, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . ; 
aocieaad H e r m é s , Rambla* 
l e Santa M ó n i c a , 9, p r i -1 
mero , segundo, Barce lona . 
la base de una I j a ra l i r : 
m o m e n t o 
obje tos que es ofrecemos. 
n iconcebib le . Ved i? y os c-onvencercis de esta vc rdnd 
JLÍEVÍ.INITOS. v í ó . — S u c u r s a l . Reyes, 2Í)Í 
T e l é f o n o . 1.042. 
VARIOS 
C A T E Q U I S T I C A S . P r e 
m í o s p r e c i o s í s i m o s ' , n i ñ o s 
n i ñ a s . L o t e t n é s c f e n t Q s ob-
j e tos 10 pesets'.-. Cr>4Ió-
gos, Sant iago Sbl i r : - C a í 
t e l lon . 
PRECIO 2,50 \ á J L A G U I A L L 1 T E R A 
D E V E X T A E X E L K I O S C O de "EL DEBATE' 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organ izó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Peiayo, en el teatro de la Princesa, 
i Se admite» esquelas hasta las íres de la madrugada : n la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
I T E L É F O N O 3 6 5 . - A P A R T A D O -106. % = r = ¿ 
Acreditados talleres del escultor 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
di r - y d i r i g i r P s S ind ica tos a g r í c o l a s , e sc r i to por el 
exper i raentauo p r o p a g a n d i s t a JD. Juan E r a n c i s - o Co-
r reas .—DOS P E S K T A S , en casa del a u t o r . Cabal lero 
de Gra 'da, 24 , segundo, y en e l k iosco de E l Debate . 
P r e c i o ; L J I M A P E S E T A í _ _ r De venta en el kiosco de 
IL DEBAtE, calle de Alcali. 
I m á g e n e s . A l t a f é s i y t o d a c l a s e d e c á r p i n l c r i a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en l o s m ú l t i p l e s 6n-
: a r g o s , d e b i d o a l n n m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . . 
Parala cors-cspondencU, jl Í>e v e n t a Ca e l k l O S -
I v a C E N T E T E N A , e s c u l t o r . VAL£NCÍÁ [ j ^ d e E L ^ E B A T E L 
p r o r u n c i a d a en l a Semana 
:: Social de P a m p l o n a :: 
p o r e l r e v e r e n d o p a d r e 
recio: una peseta 
F n i i l l I C A lié ei ' i i imr ia -
- re le jen p ú b l i c o s d.j i o 
l i j o s do Ignac io M o r ú a 
•or ta l de U r u i n a , 2 , V i 
orí a. 
SE O F R E C E s e ñ o r i t.-
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se 
ñ o r i t a s ó anciana , en Ma 
d r i d ó p rov inc i a s . Pizarrc 
12, Á c a d e n i í á de Dereehc 
CAI IMÜ . \ T.S : • i i i i !Í Palés 
an t rac i t a , role. 50 exoor ta i 
á precios do m i n a . D e p ó s i 
to de m a t e r i a s puras par; 
abonos, de r i queza garan-
t izada. Santa Clara , 26, 
Zamora . 
F A I i H i C A de mosaicos 
b i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d j J o s é H i d a l g o 
Espvldosa. L a t i o s , 12, Má-
laga. 
Ci 11 A . \ f u n d i c i ó n d r 
c a m p a u a i y f á b r i c a de re -
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en yngoa m e t á l i c o s , 
con r e t e n t e de i n v e n c i ó n . 
Casa f n u d r d a en 1S24. 
FausH/- •> S í n r g a Zu lue ta . 
V i t o r i a . 
VINOS y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y rfugra-
ú e s . Keus ( .Tar ragona) . 
T.A M A Q U I N A de esc r i -
b i r " S m i t b F r e n i i e r " . pre-
ferid». por quantos l a co-
uocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i , . O t t o S t r e i t be rge r . 
A p a r t a d o , 335 . Barce lona . 
E L . l l E i " de los cboco-
lates, f abr ica Jo por la ca-
sa " A d o l f - i G a r c í a ! ' . Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c i ó n á i rovincias . 
G H A X s u r t i d o en baños, 
"avabos, vatersciosets , ca-
lentadores , etc.. etc. T u -
)er i8Í3 nava c o n d u c c i ó n de 
agua. h ixDor tae ióu ú. p ro-
..-•Tcias. Laconi - i H e r m a -
nos. Paseo de ban Juan , 
- i , B? ^eiona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
•on, con r-edal las de oro. 
\ d o l f o do Tor res ó b i j o . 
i á l a g a . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l i c o -
es. L u i s C. C o r d ó n . Je-
.cz de la m-ontera . 
í o l s a del teabalo 
¿EGESITÂ I TRA8AJ3: 
O F R E C E S E para don-
ce l l a o cargo de casa, 
buenas referencias . Razuu , 
A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E , B a r q u i ü o , 4 y 6 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó ' s e ñ o r i t a ^ 
Sierpe, 8. 
P O R P L A A D ' R e z ó l a ' 
m a r c a A n c o r a G a r a n t i z a ' 
mes la super io r cal idad 
Precios en competencia 
t ü j o s de J. Ai . R e z ó l a , ¿ a n 
S e b a s t i á n 
c a t ó l i c o 
S E Ñ O R I T A j o v e n y f o r -
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v ia je por el ex t ran je ro o 
pase m i t a d t iempo. Conde 
de A r a n d a , 13, cuarto' 
cua r to . 
J O V E V diecinueve años, , 
empicado en minis ter io , , 
buena l e t r a , se ofrece ho-: 
ras t a rde , para o ñ e i n a . Re-
feren r : ' ü inmejorables. 
R a z ó a . Luisa Fernanda, 
25. 3." i zqu ie rda . 
S E Ñ O i í A , buenos infor-i 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a di 
d i r e c c i ó n en casa católú 'a . 
Cos tan i l l a Desamparados, 
3, b a j ó derecha. 
P R A C T I C A N T E m e d i d - ' 
aa, c i r u g í a , buena cjnduc-
a, desea c o l o c a c i ó n . In»| 
. o r i n a r á n : M a r q u é s - Cr-
q u i j o , 4J , bajo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a ;' se-
gunda en í se i i anza á domici-
io . R a z ó n , P r í n c i p e , 7? 
p r i n c i p a l . 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — EstáB 
s in t r a b a j o modis tas , eos--
tu re ra s en blanco, plan-
chadoras , sombrereras,, 
e t c é t e r a . . 
T a m b i é n desean coloc»' 
c ión profesoras y señori-
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos al SiudicaíÁ 
San L c r u a r d o , 7. priDíj* 
pa l . ó á casa de la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d9 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 1* 
S E Ñ O R A portuguesa, 
: a t ó ! i c a y j o v e n , ofrécese 
i iara dama de compañíai ' -
Jia de gob i e r no , para nt-j 
ios ó costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30, 
"..iarto iaquierda . ' 
S E Ñ O R A buena e S 
lesea servi r de doncella 
en casa de poca famiH» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
uOm. 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
R l i O F E S O K 
acred i tado , se carece 'para 
lecciones V a c h ü ' . e r a t o : en ! 
^speciai del l a t í n \ 
K a n Marcos . 25. p r i u c í p a i . ! 
J O \ E N p r á c t i c a a c r e d i - í 
t ada o f r é c e s e cu idar en-'t 
i e r m o h o r a s noche. Pn= ' 
t a l , OtiS.iSG- ' I 
SK ÑO R I T A m a c a n ó g r a -
fa, de buena f a m i l i a , de-
sea c o l o c a c i ó n en casa par-
t i c u l a r . M o n t s e r r a t , 2, se-
gundo . (267) 
P R O F E S O R A Superior, 
de buena f a m i l i a , da l ^ c ' 
cienes á d o m i c i l i o . Mont -
se r ra t , 2 , segundo, 'iz-
q u i e r d a . (26S) 
